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INTRODUCCIÓN 
  
El boquerón de Chipaque ubicado a 3200 msnm en la cordillera oriental 
colombiana recibe una intensa exposición a los vientos alisios que llegan desde el 
noreste y el sureste y que empujan nubes espesamente cargadas de humedad, 
ganada por la evaporación del mar y de las extensas selvas continentales. Cuando 
arriban a la vertiente oriental de la cordillera, las nubes chocan con ella y 
empiezan a ascender. Su temperatura baja gradualmente al ganar altura, con lo 
cual el vapor de agua que contienen se condensa, precipitándose en forma de 
lluvia intensa (Alcaldía de Chipaque, 1999).  
 
Presenta un  paisaje que recibe una cantidad de agua considerable y se constituye 
en un componente fundamental para la determinación de la estructura ecológica 
de este municipio, debido principalmente a que constituye una gran esponja de 
enorme eficacia en la retención del líquido. Permanece nublado casi todo el año, 
con muy alta humedad relativa, lluvioso y con constantes temperaturas bajas. En 
él, la agricultura y la misma habitación humana no encuentran condiciones 
propicias para desarrollarse. Las excepcionales características geográficas y 
climáticas que lo convierten en un receptor y almacén de agua de tan vastas 
proporciones, lo caracterizan como un ecosistema de valor estratégico para la 
comunidad de esa región de Cundinamarca, Ibíd.  
 
Por tal motivo es indispensable hacer una identificación y posterior análisis de los 
bienes y servicios que puede ofrecer este ecosistema a la población del municipio 
de Chipaque Cundinamarca con el fin de evaluar el uso y aprovechamiento de los 
bienes y servicios que proveen los ecosistemas estratégicos municipales.  
 
Para efectos del desarrollo de la presente investigación, se seleccionó el municipio 
de Chipaque por su importancia dentro de las dinámicas territoriales que se 
originan en el páramo que lleva el mismo nombre del municipio, donde su 
conservación y protección se  han visto limitados por las decisiones de tipo político 
y económico a escala local. Los bienes y servicios ecosistémicos agua y suelo, 
fueron seleccionados por ser elementos estructurales que facilitan el análisis del 
territorio y a su vez permiten identificar la dinámica que tiene el componente 
socioeconómico dentro de las relaciones ecológicas.  
 
Con el fin de analizar las relaciones ecológicas en el municipio de Chipaque, se 
utilizaron metodologías cuantitativas y cualitativas, que permitieron identificar sus 
características ecosistémicas y las relaciones socioeconómicas que se llevan en el 
municipio, y de esta manera proponer unos lineamientos de gestión ambiental que 
contribuyan al esquema de ordenamiento territorial del municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el municipio de Chipaque, las zonas de reserva forestal protectora son relictos 
de bosque secundario ubicados al occidente, los cuales limitan con el páramo y 
bosque andino perteneciente al Parque Nacional Natural de Sumapaz, el páramo 
Cruz Verde y la parte alta de la vereda de Mongue (páramo Chiquita) además, 
tiene  como área de protección del paisaje e interés ecoturístico y ambiental el 
páramo del Boquerón. Todos los ecosistemas estratégicos cuentan con 
características de alturas de 3200 a 3400 m.s.n.m., pendientes del 12 al 50%, 
donde predominan los frailejones (Espeletia schultii), líquenes  (Xanthoria 
parietina), gramas naturales (Cynodon dactylon) y en general vegetación de 
protección y conservación del páramo (Corporinoquia, 2008).  
 
Una de las grandes problemáticas ambientales que actualmente se  presentan en 
el municipio de Chipaque y que afectan los diferentes ecosistemas estratégicos 
municipales, se encuentran en el crecimiento del sector minero cuya presencia es 
cada vez más notoria en los ecosistemas declarados como estratégicos por 
Corporinoquía. Ejemplo de ello son las explotaciones industriales de carbón en la 
vereda Querenté, mármol en Siecha y Querenté, recebo en Fruticas, Alto de la 
Cruz, Cerezos Grandes, la Palma, Rondalla, Boquerón, Mongue y Potrero Grande, 
todos ellos sin datos específicos de la actividad (Alcaldia de Chipaque, 2011). 
 
Adicionalmente, las explotaciones mineras (canteras) actuales que se hacen en el 
municipio se realizan a cielo abierto y utilizan un sistema mecanizado en la parte 
alta de la vereda Caldera, sitio perteneciente al Boquerón, donde se ejecuta la 
explotación más grande de materiales para construcción, realizada por la empresa 
Piedras y Derivados S.A, produciendo impactos negativos a la región como la 
alteración del paisaje, remociones en masa, destrucción de bosques, extinción de 
especies vegetales y animales, contaminación y desaparición de afluentes, dada 
la vulnerabilidad del área en que se localiza (Corporinoquia, 2008). 
 
La existencia de explotación de canteras de recebo y mármol, dentro de los 
ecosistemas estratégicos, tienen funcionamiento empresarial y sin un manejo 
ambiental de acuerdo con la normativa vigente según lo expresa la alcaldía 
municipal, lo que pone en constancia la necesidad de estudios, controles y 
generación de lineamientos para un adecuado manejo de los recursos existentes 
en los ecosistemas estratégicos, sobre todo en lo que concierne al esquema de 
ordenamiento territorial, desde donde se trazan las estrategias de planificación 
sostenible para el municipio. 
 
En este momento, Chipaque no tiene establecida su estructura ecológica por lo 
que desconocen estos ecosistemas estratégicos de los cuales depende su 
población. El problema fundamental se agrava puesto que el municipio no lleva un 
registro de las actividades extractivas ni trabaja en conjunto con la autoridad 
ambiental para ejercer control ambiental sobre el uso de los recursos naturales, ni 
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de los bienes y servicios ecosistémicos que éstos ofrecen. Actividades 
económicas y productivas asociadas con la agricultura, la ganadería y la minería, 
que degradan los recursos naturales y  generan un impacto negativo que cada vez 
se hace más evidente.  
 
Teniendo en cuenta que dentro del EOT de Chipaque, no se ha contemplado un 
diagnósticos ecosistémico, ni cuenta con su estructura ecológica (de acuerdo con 
el Decreto 3600 de 2007), el presente trabajo, se orientó a identificar los bienes y 
servicios que proveen los ecosistemas estratégicos que se encuentran en el 
municipio con el fin de controlar y planear de manera adecuada las dinámicas 
territoriales, económicas, sociales, poblacionales y ambientales, de esta manera 
establecer y proponer una estructura ecológica y unos lineamientos de gestión, 
que orienten las acciones que deben llevarse a cabo para evitar un mayor 
deterioro y pérdida de recursos naturales, de los cuales se proveen los habitantes 
de Chipaque, principalmente. 
 
Para complementar el proceso se debe realizar una interacción entre la 
administración municipal, la autoridad ambiental, la población y la industria 
presente en el municipio (productos lácteos y explotación de materiales de 
construcción y carbón principalmente), para realizar una correcta planeación del 
territorio del municipio de Chipaque, con el ánimo de preservar y conservar 
aquellos ecosistemas que prestan o brindan bienes y servicios a la comunidad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia se encuentran cerca de la mitad de los páramos del planeta, los 
cuales ocupan el 1.7% del territorio colombiano, es decir, cerca de 2´000.000 de 
ha. Los páramos son ecosistemas estratégicos y vitales para mantener la 
estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos, proveen a la sociedad agua de 
excelente calidad y en grandes proporciones, a la vez almacenan carbono 
atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global. Se estima que el 24% 
(463.929 ha) de las áreas de páramos del país, han sido transformadas poniendo 
en riesgo la provisión de los servicios ecosistémicos que estos prestan (IAvH, 
2007).  
 
El presente estudio se realiza con el propósito de establecer instrumentos de 
gestión para la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos que pueden hacer 
parte de la estructura ecológica del municipio de Chipaque ubicado en el 
departamento de Cundinamarca. Es fundamental reconocer el uso y manejo que 
se le da a los recursos naturales agua y suelo, teniendo en cuenta los conflictos y 
problemáticas ambientales asociadas a los ecosistemas principales, que brindan 
bienes y servicios ecosistémicos a la población.  
 
Es importante tener en cuenta que el municipio dentro de su Esquema de 
Ordenamiento Territorial (E.O.T.), no cuenta con unas determinantes ambientales 
(Ley 388 de 1997, Art. 10º) que permitan definir elementos que puedan llegar 
formar parte de su estructura ecológica, teniendo en cuenta que las actividades 
socio económicas que se desarrollan en Chipaque dependen del aprovechamiento 
de sus recursos naturales; por tal motivo se plantea establecer lineamientos de 
política ambiental que le permitan al municipio avanzar en un ordenamiento 
territorial acorde con sus condiciones ambientales y ecológicas.  
 
La estructura ecológica que se proponga busca generar en el municipio de 
Chipaque los siguientes beneficios: 1. Identificación de los servicios de 
aprovisionamiento, correspondientes a los productos que se obtienen de los 
ecosistemas, tales como alimentos, combustibles, fibras, agua y recursos 
genéticos; 2. servicios culturales correspondientes a beneficios no materiales a 
través del enriquecimiento espiritual, desarrollo de conocimientos, recreación, 
reflexión y paisajismo; 3. servicios de regulación, referentes a aquellos que 
benefician las comunidades humanas a través de procesos ecosistémicos que 
incluyen el mantenimiento de la calidad del aire, regulación climática, control de 
erosión, regulación de enfermedades humanas y purificación del agua y 4. 
servicios de soporte, necesarios para la producción de todos los ya mencionados 
servicios ecosistémicos, incluyendo la producción primaria, la producción de 
oxígeno y la formación de suelos. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la estructura ecológica principal y formular lineamientos de 
gestión ambiental con base en la identificación de bienes y servicios 
ecosistemicos que aporten al Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Chipaque, Cundinamarca. 
  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los bienes y servicios que prestan los diferentes ecosistemas 
estratégicos del municipio de Chipaque, Cundinamarca, con el fin de 
establecer la Estructura Ecológica Municipal. 
 
 Analizar los conflictos ambientales relacionados con el uso del suelo y el 
recurso hídrico, que se presentan en el municipio de Chipaque, 
Cundinamarca, determinando las posibles alteraciones en los ecosistemas 
principales.  
 
 Proponer lineamientos de gestión ambiental para la conservación de los 
ecosistemas estratégicos, que pueden hacer parte de la Estructura 
Ecológica del municipio de Chipaque, Cundinamarca, como una 
herramienta de planificación y ordenamiento del territorio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO DE ANTECEDENTES   
 
Para una completa y adecuada identificación de los bienes y servicios 
ecosistémicos, es necesario enfocarse en los ecosistemas estratégicos y los 
servicios que ofrece a los grupos humanos aledaños a ellos, quienes se ven 
afectados por las alteraciones que se presentan debido a la intervención de 
actividades humanas dentro de su área natural.  
 
Autores como Márquez, Valenzuela, 1997, y Piñeros 2006, Baptiste, 2008,  
presentan conceptos base que contribuyen y aportan para el desarrollo de esta 
investigación, como lo son la identificación de bienes y servicios ecosistémicos, 
ecosistemas estratégicos, estructura ecológica principal, determinantes 
ambientales y su papel dentro del ordenamiento ambiental del territorio. 
 
Se señala además la Agenda Ambiental Municipal de Chipaque, ya que es de gran 
ayuda en la identificación de los ecosistemas estratégicos del municipio, además, 
se elaboran, definen y construyen síntesis de situaciones ambientales del 
municipio, acciones ambientales mínimas a seguir,  y propuestas de gestión, 
planteadas por Corporinoquia, 2008. 
 
Como documentos guías para el desarrollo de la metodología propuesta se 
referencia la metodología CORINE Land Cover (CLC) adaptada para Colombia a 
escala 1:25.000, la cual propone estandarizar un sistema de clasificación, con 
categorías jerárquicas, las cuales serán aplicadas en los resultados de la presente 
investigación; un segundo documento guía es el propuesto por la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011, en el cual se obtuvo como resultado 
la zonificación ambiental del área del corredor de conservación Chingaza – 
Sumapaz – Guerrero, donde se encuentran los páramos del Boquerón y Cruz 
Verde, pertenecientes al municipio de Chipaque.  
 
Las demás investigaciones propuestas, refuerzan la relación de la gestión de los 
servicios y bienes ecosistémicos con la determinación de la estructura ecológica 
principal y el análisis del ordenamiento territorial.   
 
En el Anexo 1, se presenta con detalle las investigaciones y estudios relacionados 
con la identificación, manejo y control de los bienes y servicios ecosistémicos 
prestados por los ecosistemas estratégicos que hacen parte de la estructura 
ecológica principal como herramienta de planeación y ordenamiento del territorio. 
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4.2. MARCO TEÓRICO  
 
4.2.1. Planeación Estratégica 
 
La planificación estratégica del territorio la define Fernández Güell como un 
proceso sistemático, creativo y participativo, que sienta las bases de la actuación a 
largo plazo. Formula estrategias para alcanzar el modelo, que establece un 
sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a los agentes locales o 
regionales. Este proceso supone una movilización de la sociedad hacia objetivos 
compartidos por todos. El objeto de la planificación estratégica es complementar y 
no suplantar a los procesos de planificación sectorial, de corte tradicional, que se 
elaboran en una ciudad o en un territorio (Fernandez Gûell, 2009). 
 
Para la dirección de desarrollo territorial sostenible de la subdirección de 
ordenamiento y desarrollo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
planeación estratégica territorial se constituye en herramienta clave para promover 
el desarrollo territorial. El éxito de una estrategia de desarrollo territorial depende 
de la forma cómo se  estructuran  las relaciones entre los actores claves para 
alcanzar los objetivos y  la reorganización territorial pretendida. El diseño de la 
estrategia,  a la vez,  depende de la habilidad para identificar los factores motrices 
para generar las transformaciones requeridas, examinar la situación local, explorar 
futuros escenarios, definir prioridades, establecer acuerdos y definir la 
institucionalidad pertinente; todo ello  dirigido a identificar las formas de 
aprovechar óptimamente los  recursos disponibles (DNP, 2009). 
 
Las metodologías y técnicas de la planificación estratégica son consecuencia de 
una evolución histórica que tiene sus inicios en la revolución industrial (siglo XVIII) 
en Inglaterra y Alemania. Las teorías de la planificación estratégica fueron 
desarrolladas y transformadas en  herramienta microeconómica por una serie de 
investigadores y estudiosos que perfeccionaron este instrumento y su metodología 
(Fernandez Gûell, 2009).   
 
Esta herramienta sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en que se 
utilizan métodos participativos, se trabajan las debilidades y fortalezas de un 
territorio y se trazan los posibles caminos o los denominados lineamientos 
estratégicos para que sean regiones competitivas. Así, esta herramienta se aplica 
para rescatar ciertas características especiales de algunas localidades y sus 
fortalezas para que sean la base de un desarrollo local.  
 
“De cualquier forma, los principios que rigen la planificación estratégica del 
territorio resultan en gran medida distintos de los que alientan a las empresas 
privadas: máxima participación en la selección de objetivos y acciones, máxima 
divulgación de las estrategias seleccionadas, organización específica para la 
puesta en marcha de una política de planificación urbana, organización mixta en la 
que participen los máximos responsables del gobierno local junto a los de 
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planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local, 
quienes son los máximos responsables de los actores económicos y sociales, 
realización de acciones emprendidas sectorialmente con proyección multi o 
transectorial y búsqueda de bienestar colectivo fundado en la satisfacción de 
intereses diversos” (Helizalde Hevia, 2003). 
 
4.2.2. Ordenamiento Territorial 
 
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se define en la Ley 388 de 1997 
como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en 
ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 
Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales. 
 
Sepúlveda define al territorio como un “constructo social históricamente 
construido, dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertos modos 
de producción, consumo e intercambio y una red de instituciones y formas de 
organización que se encargan de darle cohesión al resto de elementos”. Bajo este 
enfoque puede concluirse que la conformación de un territorio parte de una base 
ambiental y se construye a partir de las actividades humanas, sus redes de 
interrelación y sus formas de organización, actividades que, según el autor 
generan cohesión de los elementos constituyentes, formando lo que podría 
decirse, una unidad (Sepúlveda, 2008). 
 
Como complemento a lo anterior puede referirse la definición hecha por Ramírez: 
“el territorio es el espacio apropiado por un grupo humano para su reproducción 
física, social y cultural”. Bajo esta definición sobresale la capacidad de apropiación 
que un grupo humano hace de un espacio geográfico, sobre el cual inicia un 
proceso de construcción de una unidad diferenciable de las demás por las 
actividades y relaciones propias de la comunidad en su interior (Ramirez, 2005). 
 
Las interrelaciones que se han formado entre las comunidades humanas y su 
entorno han generado en los territorios un tipo de orden u organización particular 
que evoluciona en el tiempo y que genera aspectos particulares y diferenciables 
en la configuración del espacio, del estilo de vida de sus habitantes y de las 
actividades socioeconómicas y culturales que se desarrollan, siendo un elemento 
determinante en el proceso de desarrollo de los grupos sociales. 
 
 
En el estado colombiano, el ordenamiento territorial se encuentra reglamentado en 
la Ley 1454 de 2011. Esta norma define el ordenamiento territorial como el 
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“instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 
proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, 
gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 
organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 
desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 
territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 
socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico 
geográfica de Colombia” (Congreso de la República de Colombia, 2011). 
 
Sin embargo, los territorios en Colombia, como ejemplo de una tendencia 
generalizada en América Latina, han tenido una ordenación espontánea lo que ha 
generado inequidades en la distribución de la población y sus actividades 
productivas, con urbanizaciones desordenadas y un débil manejo de áreas 
ambientalmente estratégicas, generando conflictos socio ambientales de difícil 
resolución. Es por esto que es necesario buscar alternativas al ordenamiento local 
ya que como se asegura Ramírez bajo esta escala se pueden encontrar modelos 
de desarrollo que potencialicen actividades y funciones territoriales, a través de 
ordenación y planificación participativa, para encontrar soluciones desde la 
complejidad de cada territorio (Ramirez, 2005). 
 
4.2.3. Gestión Ambiental Municipal 
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM- es una propuesta 
organizacional para el adecuado funcionamiento de la administración municipal, 
de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio, de la mano con la 
autoridad ambiental competente. El SIGAM se propone organizar las piezas del 
rompecabezas para que la administración municipal desarrolle las funciones, 
responsabilidades y competencias ambientales que le corresponden. Se refiere a 
las acciones dirigidas a propósitos definidos, que realiza la sociedad para 
conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar racionalmente el suelo y los 
recursos naturales, o para ocupar un territorio transformándolo y adaptándolo sin 
destruirlo (CDMB, 2011). 
Bajo la premisa de alcanzar "La sostenibilidad municipal, hacia la calidad 
ambiental", se tiene entre otros los siguientes objetivos propuestos dentro de los 
sistemas de gestión ambiental municipal: 1. Optimizar las estructuras 
administrativas y de gestión ambiental. 2. Contribuir al fortalecimiento institucional 
municipal. 3. Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de las potencialidades ambientales y la atención integral y 
oportuna de problemáticas. 4. Aprovechar las fortalezas de la administración 
municipal, y por ultimo 5. Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos 
disponibles para la gestión ambiental (Piñeros & Baptiste, 2006). 
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De acuerdo con la legislación nacional, los municipios poseen autonomía para la 
orientación y gestión del desarrollo territorial en el área de su jurisdicción ya que 
es la unidad básica no sólo para la planeación y ordenamiento territorial sino para 
la gestión ambiental como parte de la gestión pública. Sin embargo, y dadas la 
implicaciones de las decisiones tomadas por la administración municipal y la 
relevancia del tema ambiental, es necesaria la coordinación e interacción con 
otras instancias y entidades del estado como son los municipios vecinos, los 
municipios que demandan y ofertan bienes y servicios ecosistémicos, 
Corporinoquía y el MADS. 
Igualmente la responsabilidad de velar por un ambiente sano, evitar la 
contaminación y el deterioro, proteger el patrimonio y ahorrar recursos y energía, 
requiere de la activa participación y concurso de la sociedad civil en su conjunto, 
de los actores económicos, culturales o sociales que de una u otra forma, son 
sujeto de la acción ambiental. En conclusión el municipio debe liderar un proceso 
donde haya participación de las demás entidades del estado y de la sociedad 
ubicada en su área de jurisdicción (CDMB, 2011). 
Teniendo en cuenta lo anterior también cabe considerar los instrumentos técnicos 
que facilitan la gestión ambiental, en los procesos de planeación regional, 
municipal y los instrumentos que faciliten su ejecución, seguimiento, control, 
evaluación, monitoreo y ajuste o retroalimentación que se mencionan a 
continuación: 
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Imagen 1. Instrumentos Técnicos del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal (SIGAM). 
 
Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2011). 
 
4.2.4. Economía Ecológica y Recursos de Uso Común 
 
La economía ambiental ha existido como una disciplina muy importante durante 
casi 50 años. La economía ecológica toma muchos conceptos de esa disciplina y, 
en gran medida, se superpone con ella. La economía ecológica invierte más 
esfuerzo en la compresión de la ciencia ecológica, tiene más en cuenta las 
discontinuidades y las ausencias de linealidad en los sistemas ecológicos y 
económicos y presta menos atención a las nociones sobre eficiencia económica y 
a los resultados determinados por las necesidades humanas en el corto plazo. 
(Common & Stagl, 2008). 
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Según Foladori (2001), la economía ecológica se define por su carácter 
transdisciplinario, derivado de la necesidad de estudiar la relación entre los 
ecosistemas naturales y el sistema económico, lo que demanda la participación no 
sólo de economistas, sino también de ciencias naturales y otras disciplinas. De 
manera que, a diferencia de la teoría económica neoclásica-keynesiana, o su 
expresión en lo que se conoce como economía ambiental, que parte de su propio 
instrumental económico para analizar los problemas ambientales de origen 
antrópico, la teoría económica-ecológica pretende “abrirse” para incorporar otras 
disciplinas, lo que correspondería más fielmente con el carácter multidisciplinar 
que la problemática ambiental exige. 
 
La teoría de la economía ecológica se consolida durante los años setenta y 
ochenta del siglo XX, y como respuesta a dos problemas; por un lado, pretende 
ser una respuesta teórica a un problema real: el de la crisis ambiental que desde 
los años sesenta comienza a ser entendida como grave, y en gran parte resultado 
de las actividades humanas; por otro, procura construir un marco teórico más 
amplio que el que la economía neoclásica-ambiental hegemónica tiene. En este 
último sentido, la economía ecológica se construye como crítica a la economía 
neoclásica - keynesiana ambiental, Ibíd. 
 
4.2.5. Política Ambiental 
 
Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular, su 
objetivo general es propender por la conservación y el uso racional de los recursos 
naturales de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, 
económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del país (CAR, 
1998). 
 
La política de desarrollo sostenible o política ambiental,  surge como consecuencia 
tanto de un cambio de valores en las relaciones del hombre con la naturaleza 
como en el cambio del rol del Estado. El hombre se considera hasta cierto punto 
un elemento más de la naturaleza y el Estado deja de ser el responsable del 
desarrollo de la sociedad y pasa a ser el garante de las reglas de juego para que 
los agentes económicos y sociales alcancen sus objetivos. A partir de este 
período, el medio ambiente se considera como una variable inherente al desarrollo 
y se eleva a norma constitucional el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un 
ambiente sano, aspectos centrales del marco institucional para la gestión 
ambiental en el país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011). 
 
Los conceptos presentados en este marco de referencia hacen alusión a los 
principales términos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, así 
mismo son bajo los cuales se enmarca el planteamiento del problema de 
investigación, los objetivos y la línea base que enmarca los parámetros del 
ordenamiento territorial en Colombia. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
4.3.1. Ordenamiento Ambiental 
 
“El ordenamiento en temas ambientales se considera como la distribución espacial 
de las funciones y estructuras naturales, alteradas o artificiales, en el territorio. El 
ordenamiento puede ser espontáneo (resultado de las fuerzas y efectos 
combinados de distintos actores y procesos socioeconómicos) o regulado (cuando 
el Estado u otro agente planificador logran controlarlo y moldearlo hacia un 
escenario propuesto). Debe entenderse como una actividad que introduce la 
dimensión ambiental en su conceptualización, diferenciándose de la 
conceptualización economicista que considera la ordenación territorial en términos 
económicos, sin tener en cuenta el costo social y el impacto ambiental que ello 
signifique, ignorando la realidad social y el sentido de utilización de la naturaleza 
dentro de los criterios de uso sostenible” (Centro Agronomico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, 1997). 
 
El ordenamiento ambiental del territorio debe entenderse como un proceso 
planificado de la naturaleza política, técnica y administrativa que plantea el análisis 
de un sistema socio espacial concreto (sistema ambiental), conducente a 
organizar y administrar el uso y ocupación de ese espacio, en conformidad con las 
condiciones naturales y de los recursos naturales, la dinámica social, la estructura 
productiva, los asentamientos humanos y la infraestructura de servicios, para 
prever los efectos que provocan las actividades socioeconómicas en esa realidad 
espacial y establecer las acciones a ser instrumentadas con miras a que se 
cumplan los objetivos de bienestar social, manejo adecuado de las reservas 
naturales y calidad de vida, es decir, con miras al desarrollo sostenible 
(Corpoguavio, 2008). 
 
El ordenamiento ambiental para su operatividad requiere de instrumentos 
indisolublemente relacionados, tales como, las disposiciones legales, la 
organización institucional y los planes de ordenamiento y desarrollo. Para ello, 
la zonificación ecológica-económica constituye un soporte indispensable para la 
elaboración de los planes de ordenamiento; pues, provee la localización 
geográfica y cuantificación de áreas con características físicas, biológicas y 
socioeconómicas propias, distinguibles entre ellas, por su potencial de recursos 
naturales y su capacidad de soporte de los impactos ambientales; proporcionando 
la información necesaria para resolver los problemas complejos relacionados con 
la generación de bienes y servicios, conservación de los procesos ecológicos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población (Instituto Amazónico de 
Investigaciones, 2001). 
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4.3.2. Planes de Ordenamiento Territorial (P.O.T) 
 
En la Ley 388 de 1997 en su artículo 9° define el P.O.T. como un instrumento 
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Es el 
conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo. Los planes de ordenamiento del territorio se 
denominarán: 
a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 
habitantes; 
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 
c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
4.3.3. Esquemas de Ordenamiento Territorial (E.O.T) 
 
Los esquemas de ordenamiento territorial deberán contener como mínimo según 
lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley 388 de 1997, los objetivos, estrategias y 
políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, 
la división del territorio en suelo urbano y rural, la estructura general del suelo 
urbano, en especial, el plan vial y de servicios públicos domiciliarios, la 
determinación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las medidas de 
protección, las zonas de conservación y protección de recursos naturales y 
ambientales y las normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de 
parcelación, urbanización y construcción. 
 
El esquema de ordenamiento territorial (EOT) es un instrumento técnico y 
normativo de planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y 
políticas, administrativas, sociales y de planeación física, que orientarán el 
desarrollo del territorio municipal para los próximos años y que regularán la 
utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural.  
 
Todos los esquemas de ordenamiento, deben reunir los siguientes componentes: 
 
Componente General: Señala objetivos y estrategias territoriales de mediano y 
largo plazo en los siguientes aspectos: 
 
• Sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural. 
• La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 
correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano. 
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• Delimitación de las áreas de reserva para la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
• Determinación de las zonas expuestas a amenazas y riesgos. 
 
Componente Urbano: Define las políticas, programas, acciones y normas para 
orientar y administrar el desarrollo físico de la ciudad, y determinan el plazo en los 
siguientes aspectos: 
 
• Plan vial. 
• Plan de servicios públicos domiciliarios. 
• Estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social y de mejoramiento integral. 
• Normas urbanísticas. 
 
Componente Rural: Define políticas, programas, acciones y normas para orientar 
la conveniente utilización del suelo y garantizar la adecuada interacción entre los 
asentamientos rurales y la cabecera municipal. Debe contemplar los siguientes 
aspectos: 
 
• Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales 
incluyendo las áreas de amenazas y riesgos. 
• Delimitación de las áreas de conservación y preservación de los recursos 
naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales 
• Localización y dimensionamiento de las zonas como suburbanas. 
• Identificación de los centros poblados rurales. 
• Determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico de las zonas rurales. 
• Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a 
vivienda campestre. 
• Señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de 
las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera. 
 
Programa de Ejecución: Define las actuaciones obligatorias sobre el territorio, a 
ejecutar en el periodo de la correspondiente administración, señalando 
prioridades, programación de actividades, entidades responsables y recursos 
respectivos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 
 
4.3.4. Lineamientos de Gestión  
 
Según Fernández, los lineamientos de gestión en un componente ambiental como 
el ordenamiento del territorio constituyen un proceso que dirige y pone en marcha 
toda una gama de decisiones, recursos y acciones (gubernamentales, privadas y 
sociales) encaminadas a proteger, cuidar y restaurar el ambiente. Ahora bien, lo 
que este proceso pretende llevar a cabo es estimular algunos cambios que 
aterricen en cuatro grandes aspectos: 
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1. Un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, de tal forma que se 
garantice su renovación natural. 
2. Un ritmo adecuado de explotación de los recursos naturales no renovables, 
propiciando además el surgimiento y desarrollo de cambios tecnológicos y 
fuentes de energía alternativas para que puedan suplir dicho agotamiento, 
normando al mismo tiempo su utilización para evitar la degradación 
ambiental. 
3. Mejorar las condiciones del ambiente, especialmente en las ciudades, por 
medio del control y disminución de emisiones tóxicas a la atmósfera y de 
basura, de residuos industriales peligrosos, de descargas urbanas, 
industriales y agrícolas a ríos, lagos y costas. 
4. Desarrollar patrones de consumo que permitan incidir en el consumo de 
agua y en la forma de producir y disponer todo tipo de empaques y envases 
que se utilizan al consumir productos (Fernandez Gûell, 2009). 
 
La consecución de estos amplios factores no se da sólo a partir de acciones 
exclusivamente gubernamentales, sino como una serie de acuerdos y relaciones 
que se establecen al interior del gobierno y entre el gobierno y la sociedad, con el 
fin de: a) diseñar y aplicar programas de gobierno que involucren normas y 
políticas ambientales, así como instrumentos técnico-ambientales; y b) ampliar y 
promover las formas en que las diferentes instancias (gobierno federal, estatal y 
municipal, entidades académicas, ONG, organismos sociales, empresas, etc.) 
interactúan, colaboran y consensan acuerdos para atender asuntos y conflictos 
relacionados con el ambiente. 
 
Los lineamientos para la gestión ambiental aluden entonces a un conjunto de 
prácticas públicas, políticas y sociales, a través de las cuales se gestionan al 
mismo tiempo las demandas de la población y las respuestas técnicas y 
administrativas a estas demandas (Moctezuma, 1999). 
 
4.3.5. Determinantes para el Ordenamiento Territorial 
 
De conformidad con el artículo 2º del decreto 3600 de 2007, la determinante se 
constituye en un criterio mediante el cual la autoridad ambiental define unos 
lineamientos con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo, en los 
procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes  y/o esquemas  
de ordenamiento territorial,  los cuales deberán ser acatados por  los municipios, y 
que constituyen normas de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997. 
 
Uno de los propósitos básicos de las determinantes ambientales, es el de  
conservar la estructura ecológica principal del territorio de la jurisdicción. Esta se 
refiere al conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la 
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preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones según el Artículo 1° del Decreto 3600 de 2007. 
 
Las determinantes ambientales tienen un carácter dinámico así como lo es el 
proceso de planificación en el ordenamiento; por tal razón los complementos y 
modificaciones que se efectúen a estas serán tenidos en cuenta por los municipios 
en sus procesos de revisión o modificación. Se entiende que como parte de un 
proceso de ordenamiento, las determinantes ambientales están sujetas también a 
las modificaciones producto de la dinámica de la región, de las nuevas 
disposiciones normativas que se generen, así como de las propuestas territoriales 
Corporinoquia en el año 2008. 
 
4.3.6. Zonificación Ambiental 
 
La zonificación ambiental corresponde a un instrumento de ordenamiento y 
planeación necesario para la definición de la sensibilidad ambiental de las áreas 
de especial importancia para los entes territoriales, la cual se basa en una síntesis 
de los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos, en términos de fragilidad e 
importancia social o ecosistémica a partir de las funciones que cumplen en el 
medio. 
 
Busca establecer la oferta socio ambiental del área de interés de tal forma que se 
pueda interpretar la dinámica de los ecosistemas presentes, lo que conducirá a la 
toma de las decisiones necesarias frente a su posible intervención, simulando las 
interrelaciones de los componentes abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Teniendo en cuenta las características actuales de los diferentes elementos 
estudiados de los medios físico, biótico y social en la zona de influencia del 
municipio, así como la evaluación de los potenciales impactos ambientales que 
provocará la intervención de las áreas estratégicas que brindan algún tipo de 
servicio ambiental a la población que reside en las diferentes veredas municipales. 
 
De acuerdo con el IDEAM, la zonificación ambiental “facilita el diagnóstico, la 
prospectiva, seguimiento y evaluación de los planes Ordenación y de manejo de 
las cuencas”, pues constituye una síntesis del diagnóstico traducido en 
potencialidades, limitaciones y oferta de bienes y servicios ecosistémicos, base de 
la formulación del escenario deseado en la fase de prospectiva y, en la medida 
que los programas y proyectos, se planean en torno a las zonas ambientales o 
unidades de gestión ambiental, permite definir los indicadores de seguimiento y 
evaluación” (IDEAM, 2004). 
 
La zonificación ambiental establece cómo se deben utilizar adecuadamente los 
espacios del territorio, armonizando la oferta y demanda de los recursos naturales, 
orientando a los actores sociales que intervienen y toman decisión sobre sus 
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actuaciones en las zonas, de tal manera que se garantice para las generaciones 
futuras la sostenibilidad en términos ambientales, socio económicos y culturales.  
 
Para establecer el modelo de zonificación ambiental de las subprovincias 
fisiográficas definidas para la jurisdicción de Corporinoquia, se consideró la 
información cartográfica existente en la Corporación por departamentos (la cual 
difiere para cada una de ellos) y las definiciones dadas por el IDEAM en la caja de 
herramientas guía técnico científica para la ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, determinando la siguiente zonificación. 
 
Como resultado de la zonificación ambiental, se definen cinco Unidades, cuyas 
principales características y finalidad se señalan a continuación adoptando las 
definiciones propuestas por Corporinoquia en el año 2008. 
 
 Zonas de Conservación 
 
Zonas de alta importancia ambiental o fragilidad ecológica, destinadas a mantener 
de forma sostenible los recursos naturales, fomentar el equilibrio biológico de los 
ecosistemas y la belleza paisajística. Estas zonas incluyen las reservas forestales 
protectoras, reservas de la sociedad civil, distritos de manejo integrado, áreas de 
protección declaradas por los municipios, área natural única y, áreas de especial 
importancia ecosistémica tales como: paramos, subpáramos, zonas de recarga de 
acuíferos, nacimientos de agua, lagos, lagunas y esteros. 
 
 Zonas de Preservación 
 
Áreas encaminadas a garantizar la intangibilidad y la no perturbación de los 
recursos naturales dentro de espacios específicos. A estas áreas pertenecen 
aquellas que no están incluidas dentro de algún ítem de manejo especial, o que 
por su fragilidad y/o calidad ambiental merecen ser preservadas como áreas 
amortiguadoras del sistema de parques nacionales, las rondas de protección de 
cuerpos hídricos, el bosque protector identificado como (PGOF) y los relictos 
boscosos. 
 
 Zonas de Protección 
 
Áreas encaminadas a garantizar la conservación y mantenimiento de bienes, 
servicios y actividades producto de intervención humana con énfasis en sus 
valores intrínsecos e históricos culturales. Serán objeto de protección las 
microcuencas abastecedoras de acueductos municipales, así como los humedales 
de sabana, este último teniendo en cuenta que el concepto de protección de la 
Orinoquia debe ser ampliado a los ecosistemas que soportan el ciclo hídrico. 
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 Zonas de Restauración 
 
Áreas encaminadas al restablecimiento de las condiciones naturales que permitan 
el aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona. Áreas que en la 
actualidad son de producción, pero que por su uso han venido en detrimento de 
sus características de suelos, fauna y vegetación, debido al manejo inadecuado de 
agroquímicos, residuos industriales o domésticos, intervención antrópica y 
fenómenos naturales (deforestación, incendios forestales, vendavales, 
inundaciones y fenómenos de remoción en masa) y que tienen un alto grado de 
erosión. 
 
 Zonas de Desarrollo 
 
Zonas que por su capacidad en términos de clases agrológicas, potencial minero 
energético, localización y facilidad de acceso son factibles para adelantar 
procesos productivos, construcción de centros poblados, industrias, vías, sistemas 
de aprovisionamiento de servicios público, etc. 
4.3.7. Ecosistema 
 
Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como una 
unidad funcional, en donde los seres humanos son parte integral de los 
ecosistemas (Alcano, J. et al. 2003). Los principales tipos de ecosistemas 
terrestres colombianos son diferentes clases de selvas, bosques, sabanas, 
xerofíticas y páramos tropicales, hoy en gran parte sustituidos por ecosistemas de 
reemplazo, en especial pastos y en menor grado cultivos temporales y 
permanentes, además de infraestructuras artificiales: vías, ciudades (Márquez, 
1990).  
 
Con base en lo anterior, se plantea que en cualquier unidad ecosistémica o 
ambiental, estructural y/o funcional, es posible identificar los elementos que 
cumplen la mayor parte de las funciones y que son fundamentales para la 
prestación de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales; por ello se les 
considera estratégicos, porque cumplen funciones vitales para el bienestar y 
desarrollo de la sociedad y por tanto, debe contemplarse la conveniencia de 
formular políticas específicas de gestión de tales ecosistemas (Márquez G. , 
1996). 
 
“La integridad ecosistemica se plantea como el más completo e incluyente de los 
conceptos que informan sobre el nivel de conservación de los ecosistemas. Este 
concepto necesariamente lleva asociado una consideración ética sobre lo que la 
sociedad considera admisible imponer a la naturaleza, y por tanto la decisión 
sobre el tipo y calidad de naturaleza con la que queremos convivir. Así, sus 
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diversas definiciones privilegian la naturalidad y/o la calidad de vida de las 
poblaciones humanas en diversas proporciones” (IAvH, 2010). 
 
“Del mismo modo se afirma que un ecosistema tiene integridad cuando sus 
características ecológicas dominantes (composición, estructura, función) y 
procesos ocurren dentro de sus rangos naturales de variación, y puede resistir y 
recuperarse de perturbaciones ambientales y antropogénicas. Esta definición 
implica un enfoque exigente en términos de naturalidad, relacionando integridad 
ecológica con estados originales o prístinos de los sistemas, es decir, poco o nada 
intervenidos por los humanos”, Ibíd. 
 
Imagen 2. Modelo Conceptual de Integridad Ecosistémica 
 
Fuente: (IAvH, 2010). 
 
4.3.8. Biodiversidad  
 
La biodiversidad es la variedad de vida que podemos encontrar en un punto y en 
un momento determinado. Igualmente, la biodiversidad, no solo se refiere al tipo y 
a la abundancia de especies en una región en particular, sino que también abarca 
la variabilidad de otros sistemas de organización como los ecosistemas (selvas, 
montañas, bosques, desiertos, mares, lagunas) e igualmente hace referencia a la 
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variabilidad genética, es decir, a la variedad en el conjunto de genes que poseen 
los organismos que habitan en un ecosistema específico y que hacen que 
organismos de la misma especie se parezcan más entre ellos y se diferencien de 
organismos de especies diferentes (Márquez G. , 1996).  
 
De la misma manera, cuando hablamos de diversidad biológica o biodiversidad, es 
clave mencionar que ésta, no es producto del azar, por el contrario, es el resultado 
directo de la interacción de tres factores fundamentales: el tiempo, la biología y la 
geografía. De esta forma, millones de años se hacen necesarios, para que por una 
parte, un proceso geológico (por ejemplo, el choque de dos placas tectónicas) 
produzca un accidente geográfico como una cordillera, y por otra, para que los 
organismos que habitaban en las tierras bajas antes de la formación de la 
cordillera, se adapten a las nuevas condiciones ambientales producidas por la 
elevación de las montañas, originando con el paso del tiempo, organismos 
diferentes a los originales. (Romero M., 2008). 
 
En ese orden de ideas hay que considerar aquellos  ecosistemas, cuyo 
funcionamiento depende de la biodiversidad, que proporcionan recursos 
indispensables para la vida (p. ej., alimentos, agua limpia y aire puro), ofrecen 
protección contra catástrofes naturales y enfermedades (p. ej., regulando el clima, 
inundaciones y plagas) y condicionan la cultura del hombre y sus creencias 
espirituales. Además de esos servicios de aprovisionamiento, de regulación y 
culturales, los ecosistemas también aseguran y mantienen los procesos 
fundamentales para la vida en el Planeta como la producción de biomasa o el ciclo 
de nutrientes (servicios de apoyo), que son esenciales para el bienestar humano 
(IAvH, 2010). 
 
“El hombre tiene un impacto considerable, y creciente, sobre el entorno natural. En 
los últimos años, los cambios en la biodiversidad se han producido a un ritmo 
nunca antes visto en la historia de la humanidad. A medida que aumentan el nivel 
de consumo y la presión demográfica, la biodiversidad se reduce. Si esta 
tendencia persiste, podría socavarse la capacidad del entorno natural de 
proporcionar los bienes y servicios de los que depende la humanidad en último 
término”, Ibíd. 
 
La pérdida de biodiversidad perturba el funcionamiento del ecosistema, ya que los 
hace más vulnerables frente a las perturbaciones y merma su capacidad para 
proporcionar los servicios que la humanidad requiere. Las consecuencias más 
duras suelen recaer sobre la población rural pobre cuya supervivencia depende 
directamente de los servicios ecosistémicos locales; la pérdida de biodiversidad 
supone también una barrera significativa para el cumplimiento de los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio en el marco del desarrollo sostenible y la conservación de 
los recursos naturales. 
 
4.3.9. Bienes y Servicios Ecosistémicos 
 
La infraestructura o base natural es el soporte de las actividades antropogénicas; 
esta base natural cumple con algunas funciones para la sociedad, que se resumen 
en bienes y servicios ecosistémicos, transformados en procesos de uso, 
ocupación y apropiación del territorio. Constanza et al. (1997) afirma que las 
funciones desempeñadas por los ecosistema algunas son más importantes que 
otras para mantener el nivel mínimo de infraestructura ecosistémica para la 
producción de servicios que proveen, destacando algunos como irremplazables. 
 
Según Márquez (1996) los servicios ecosistémicos se pueden agrupar en las 
siguientes categorías: a) Satisfacción de necesidades básicas, como el agua, aire, 
alimento; b) soporte de procesos productivos, a través de la provisión de materias 
primas, energía, agua; c) provisión de recursos naturales como maderas, caza, pesca, 
biodiversidad y otros bienes no directamente producidos por la sociedad; d) 
mantenimiento del equilibrio ecológico, a través de la regulación de ciclos climáticos e 
hidrológicos, y flujos de materia y energía; d) sumidero, ya que los ecosistemas 
también actúan como receptores de vertederos líquidos, sólidos y gaseosos; f) 
prevención de desastres, a través de la mitigación que ejerce la cobertura vegetal y g) 
bienes y funciones simbióticas, donde el papel de los ecosistemas hace parte de la 
cultura y la historia, la apropiación de la tierra como territorio, los territorios 
ancestrales, y el patrimonio cultural y natural (Márquez G. , 1996).  
4.3.10. Recursos de Uso Común 
 
Un recurso común consiste, típicamente, de un recurso central o básico (por 
ejemplo, agua, pastizales, peces, bosques, ancho de banda, atmósfera, etc.) que 
define la "reserva variable", la cual provee una cantidad limitada de unidades 
marginales para extracción o uso lo que define una “variable de producción o 
extracción”, mientras que el recurso central debe ser protegido o mantenido a fin 
de permitir su explotación continuada, las unidades marginales pueden ser 
consumidas o cosechadas sin problemas. 
 
Si son manejados con cuidado, el usufructo de muchos recursos comunes puede 
ser extendido de manera indefinida, dado que se puede establecer un sistema 
de realimentación positiva en el cual la reserva variable puede regenerar 
continuamente la variable de extracción siempre y cuando esa reserva variable no 
sea comprometida. De esta manera, los recursos comunes se transforman 
efectivamente en un recurso renovable (Merino & Robson, 2006). 
 
El  recurso de uso común alude a un sistema de recursos naturales o hechos por 
el hombre que es lo suficientemente grande como para volver costoso (pero no 
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imposible) excluir a destinatarios potenciales los beneficios de su uso. Para 
compresión de los procesos de organización y gobierno de los recursos de uso 
común (RUC) es esencial distinguir entre el sistema de recursos y el flujo de 
unidades de recursos producidas por el sistema, al mismo tiempo que se reconoce 
su mutua dependencia (Ostrom, 2000). 
 
Es mejor considerar los sistemas de recursos como variables de acervo capaces, 
en circunstancias favorables, de producir una cantidad máxima de flujo variable sin 
perjudicar el acervo o el sistema de recursos. Entre los ejemplos de sistemas de 
recursos están las áreas de pesca, cuencas o pozos subterráneos, áreas de 
pastizales, canales de riego, puentes, estacionamientos, computadoras centrales, 
así como ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua. (Ostrom, 2000).  
4.3.11. Ecosistema Estratégico 
 
Este término se refiere a los diferentes ecosistemas que proveen bienes y 
servicios ecosistémicos; existen algunos ecosistemas de especial importancia y 
significación cuyas funciones son vitales para el mantenimiento de determinados 
procesos, según Márquez (1996). La identificación y manejo prioritario ayuda a ser 
más efectiva y menos costosa la gestión ambiental, la que garantizará la provisión 
de bienes y servicios ecosistémicos y mantendrá el bienestar de la sociedad. 
  
Dentro de una unidad ecosistémica o ambiental, estructural y/o funcional, es 
posible identificar los elementos que cumplen la mayor parte de las funciones. 
Estos elementos son fundamentales para el mantenimiento de las funciones y la 
prestación de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales; por ello se los 
considera estratégicos (Márquez G. , 1997). 
4.3.12. Páramo 
 
Un páramo es un ecosistema de vital importancia para la conservación del agua 
por ello para Cuatrecasas (1958), los páramos son extensas regiones 
desarboladas que coronan las cordilleras por encima del bosque andino, desde los 
3.800 metros de altura (localmente desde 3.200 msnm). El clima es frío y húmedo, 
usualmente están cubiertos por niebla, recibe frecuentes precipitaciones y menudo 
vientos. Los fríos días circundados por la niebla y la lluvia pueden alternar con 
otros despejados, soleados y cálidos. El páramo también es descrito por Ernesto 
Guhl (1968) como un ecotopo exclusivo de los Andes Ecuatoriales Húmedos por 
encima del límite superior de los bosques; en Colombia los páramos se 
encuentran en las altas montañas andinas y las cimas de nieve perpetua. 
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Imagen 3. Modelo del Sistema Socioeconómico para los  
Páramos en Colombia. 
 
Fuente: (IAvH, 2010). 
4.3.13. Estructura Ecológica Principal (EEP) 
 
La EEP se define como “El conjunto de ecosistemas naturales y semi-naturales 
que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de  salud, tales que 
garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de 
servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medida 
para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la 
perpetuación de la vida”.  
 
La EEP es la propuesta de ordenamiento de la cobertura vegetal, del uso y 
manejo de la tierra y del agua, que garantiza la conservación (preservación y 
restauración) de la biodiversidad, los recursos biológicos y los servicios 
ambientales (Van der Hammen, 2003). 
 
De acuerdo con Baptiste (2008), la estructura ecológica principal puede ser 
considerada como un instrumento de gestión del territorio para conciliar o 
armonizar los ciclos de planificación con los ciclos ecosistémicos al menos para 
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mantener la resilencia de los socio-ecosistemas, hasta tanto no mejoren los 
niveles de conocimiento y organización que permitan actuar sobre la biodiversidad 
y de esta manera ofrecer a la sociedad un instrumento de mejor calidad para la 
toma de decisiones. 
4.3.14. Estructura Ecológica Municipal (EEM) 
 
La noción de estructura ecológica municipal (EEM) proviene del concepto de 
estructura ecológica principal propuesto por Van der Hammen & Andrade (2003) y 
de acuerdo con los planes o esquemas territoriales (POT o EOT) que definen los 
usos adecuados del territorio y brinda una herramienta para el desarrollo territorial, 
bajo principios de sostenibilidad y visión integral; la determinación y reversión de 
terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas y otros aspectos que 
requiere un análisis del estado y las potencialidades de la biodiversidad de una 
región. 
 
Corrientes recientes del urbanismo basados en el análisis espacial y funcional del 
territorio también proveen instrumentos potencialmente importantes para el 
proceso de ordenamiento del territorio; no obstante se requiere de una reflexión 
más detallada sobre la participación de la biodiversidad dentro de todos los 
sistemas productivos y de asentamiento, es decir, en los agrosistemas y los 
ecosistemas urbanos (Baptiste, 2008). 
4.3.15. Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) 
 
Es el conjunto de orientaciones normas, actividades, recursos, planes, programas, 
proyectos, subproyectos e instituciones que regulan y coordinan la gestión 
ambiental del Municipio. 
 
 Funcionamiento del SIGAM 
 
El sistema de gestión ambiental (SIGAM) de un municipio debe funcionar de 
manera tal que las actividades que realice el gobierno municipal en materia de 
planificación del desarrollo regional, urbano o rural, prestación de servicios 
públicos, construcción de obras públicas, administración y control ambiental y 
sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de impactos, 
sean coordinados y armónicos con los objetos de la política ambiental. 
 
Los conceptos como ordenamiento territorial, estructura ecológica principal y 
bienes y servicios ecosistémicos entre otros, mencionados anteriormente, 
presentan gran relevancia e importancia para el desarrollo, compresión y 
sustentación de la investigación ya que estos enmarcan en términos generales el 
proyecto. 
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4.4 MARCO GEOGRÁFICO 
4.4.1 Ubicación, Relieve y Clima 
 
Chipaque es un municipio que se enmarca dentro del panorama nacional en la 
región de Orinoquia, como un espacio político – administrativo de menos de 
10.000 habitantes de acuerdo al censo de 2005 y a los datos reflejados en el 
programa SISBEN a la fecha 21 de octubre de 2012, como información básica y 
real (Alcaldia de Chipaque, 2011).  
 
Enclavado sobre la región geográfica de oriente al sur-oriente del departamento de 
Cundinamarca, está conformada por las provincias del Guavio, Oriente y Medina. 
La Provincia de Oriente está determinada por una estructura rural - urbana que 
proyecta un futuro inmediato a corto, mediano y largo plazo debido a la relación 
directa que posee con  Bogotá D.C., y Villavicencio como centro de actividades de 
los Llanos Orientales. 
 
Imagen 4. Ubicación Área de Estudio Municipio de Chipaque 
Cundinamarca. 
 
Fuente: (Alcaldia de Chipaque, 2011). 
 
La provincia está conformada por los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, 
Fómeque, Une, Gutiérrez, Quetame, Ubaque, Fosca y Guayabetal definen su 
cabecera Municipal en Cáqueza, quien los integra históricamente en sus 
actividades políticas, administrativas, agropecuarias, comerciales y sociales 
(Alcaldía de Chipaque, 1999).  
 
A raíz de la Constitución Nacional de 1991 las nuevas alternativas que se otorgan 
a los municipios les dan la oportunidad para canalizar sus propias determinantes e 
iniciativas, dentro de un régimen rico en posibilidades, definiéndolo como una 
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célula básica del desarrollo, ubicándolo en un contexto regional con capacidad de 
modificarse en este proceso. La localización de Chipaque dentro de la 
departamento vincula zonas diversas con características topográficas, climáticas y 
económicas muy distintas que van desde los valles del río Negro y del río Une y 
las alturas extremas del páramo. 
 
Al Norte limita con el Distrito Capital de Bogotá, al sur con el municipio de Une, por 
el oriente con Ubaque y Cáqueza y al occidente con Usme. 
 
Chipaque en su extensión territorial tiene una superficie de 13.945 hectáreas 
definidas así: Zona Urbana 21 Has correspondientes al 0.15% y 13.924 Has al 
99.85% del territorio.  
 
Tabla 1.  Veredas Municipio de Chipaque, Cundinamarca. 
 
1. ALTO DE LA CRUZ 2. ALTO DEL RAMO 
3. CALDERA 4. CALDERITAS 
5. CARAZA 6. CEREZOS CHIQUITOS 
7. CEREZOS GRANDES 8. CUMBA 
9. FLORES 10. FRUTICAS 
11. HOYAS 12. LA PALMA 
13. LLANO DE CHIPAQUE 14. MARILANDIA 
15. MONE 16. MONGUE 
17. MUNAR 18. NIZAME 
19. POTRERO GRANDE 20. QUENTE 
21. QUERENTE 22. RONDALLA 
23. SIECHA  
Fuente: (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
 
De las 16 veredas definidas por el acuerdo municipal y las restantes por convenio 
representadas por su propia Junta de Acción Comunal. Como cabecera Municipal 
el casco urbano de Chipaque está localizado a los 4° 27” de Latitud Norte y 74° 3” 
de longitud este, a 2470 m s. n. m con una temperatura de 14°C a 27 Km. de la 
capital del país Santafé de Bogotá D.C. y a 81 Km de la ciudad de Villavicencio 
sobre el eje vial sur-oriental del país (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
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Mapa 1. División Política Administrativa. 
 
Fuente: (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
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4.4.2 Pendientes del Terreno 
 
Su topografía se caracteriza por predominio de moderadas y fuertes pendientes 
que van del 5% terreno plano, 30% terreno ondulado y el 65% terreno inclinado 
(Alcaldía de Chipaque, 1999). 
4.4.3 Orografía 
 
Siendo el territorio en su mayoría montañoso, las principales alturas son: El 
Boquerón de Chipaque a 3200 m.s.n.m., el Alto de Bochica en el límite con el 
municipio de Ubaque, también unos de menor importancia como el Paramillo, Cruz 
Verde, Alto de la Cruz, Alto del Manzano y Peña Negra, cerros de Alto Grande y 
Cumba, Alto el Curubal, Alto del Oso, Alto de Carrillo y Alto del Volcán.  
 
De acuerdo a estudios geotécnicos realizados en el año 2006 por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio del Medio Ambiente, se han 
establecido algunas zonas inestables, estas zonas son superficiales y se 
evidencian por reptación o desplazamiento dentro del suelo, asentamiento del 
terreno, desprendimiento de rocas entre otros. La inestabilidad está condicionada 
a la presencia de aguas lluvias y superficiales que circulan sin control (Alcaldia de 
Chipaque, 2011). 
 
4.4.4 Clima y Meteorología 
 
Chipaque cuenta con los tres pisos térmicos definidos de la siguiente manera: 
Clima medio 2000 ha, clima frío 7800 ha y páramo 4600 ha. La altura promedio del 
casco urbano es de 2470 m.s.n.m, en los meses de enero, abril, mayo y junio 
presentan temperaturas superiores con respecto a los otros meses de 14° a 15°C. 
Para los meses de febrero, marzo junio, julio, agosto, septiembre y octubre, las 
temperaturas oscilan entre los 14° C. En el área de Chipaque el promedio anual 
de precipitaciones es de 815 mm. Se definen dos periodos durante el año, uno 
lluvioso, que comprende de abril a noviembre con el 86.6% del total anual y uno 
seco de diciembre a marzo con el 12.4% (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
 
4.4.5 Hidrografía 
 
El territorio de Chipaque está irrigado por cinco fuentes hídricas principales como 
son: El río Chinará con sus afluentes, las quebradas La Mugrosa, El Chuscal, La 
Playa, Guacamayas y el río Une; Quebrada los Quentes con sus afluentes, la 
Quebrada Blanca y el río del Oso, el río Queca con sus afluentes, el río Fruticas, el 
río Palmar con sus afluentes y la quebrada La Idaza con sus afluentes. Las 
fuentes van a desembocar todas al río Une que sirve como límite entre el 
municipio de Une y Chipaque. Este río nace cerca de la cordillera Bocagrande en 
donde recibe el nombre de La Mesa, luego el de Queca y por último el de Une 
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hasta llegar al municipio de Cáqueza para desembocar al río Negro (Alcaldía de 
Chipaque, 1999).  
Mapa 2. Hidrología. 
 
 
Fuente: (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
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4.4.6 Uso de la Tierra 
 
 Geología y Suelos 
 
El territorio de Chipaque pertenece al cretáceo, al grupo Villeta de la conformación 
Chipaque (Guadalupe inferior), descansa sobre la conformación Une y es 
subyacente a las areniscas duras, los mantos litológicos que conforman la 
formación Chipaque son arcillas negras, esquirlas, calizas areniscas y areniscas 
de grano fino. Pertenece a la cuenca alta del río Meta y a la subcuenca del río 
Negro (Alcaldia de Chipaque, 2011).  
 
 Sector Rural 
 
El municipio de vocación agrícola y ganadera, cuya producción extractada del 
99.85% del área del territorio se encuentra afectada de acuerdo a las condiciones 
físicas y climáticas, a la adaptabilidad de las especies, a la tenencia de la tierra, a 
las condiciones del mercado y al minifundio, pues cuentan con la infraestructura 
necesaria para su desempeño pero la falta de tecnología, normas y mecanismos 
para su manejo hacen que su labor aun sea bastante doméstica sin obtener 
acciones representativas a su propio esfuerzo, su descripción se adelanta a lo 
largo de este estudio, de acuerdo al sector a analizar (Alcaldía de Chipaque, 
1999). 
 
 Sector Urbano 
 
Corresponde al 0.15% del área territorial, se encuentra localizado sobre el eje vial 
nacional Bogotá–Villavicencio. Se caracteriza por ser una ciudad de paso de 
tráfico pesado, debido al carácter propio de la región de Orinoquia, los Llanos 
Orientales, de importante representatividad política, económica y social del país, 
equilibrada con el desarrollo político, administrativo, social y económico que se 
genera con el Distrito Capital (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
 
4.5 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
4.5.1 Aspecto Demográfico 
 
De acuerdo a la información presentada en el último censo de población del 
municipio para el año 2005 se encuentra alrededor de los 8191 habitantes, dicha 
información se contrasto con los informes presentados por el SISBEN para el año 
2012 observando un incremento de 629 personas para un total de 8820 
habitantes. La tasa de población a la fecha presenta crecimiento bajo, 
principalmente por los siguientes factores: 
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• La propiedad rural se encuentra bastante fraccionada, lo que no permite 
establecer una actividad familiar rentable con las explotaciones tradicionales; 
parte de la mano de obra calificada busca empleo en los municipios vecinos; 
generalmente en Bogotá (70%) y en Villavicencio (30%). La no calificada 
permanece en el municipio.  
• No hay población nueva los nuevos nacimientos generalmente son registrados 
en los municipios de Cáqueza y Bogotá D.C. 
• Actualmente se presenta irrupción de obreros con sus familias debido al 
desarrollo de la obra vía al Llano, alrededor de 60 hogares que se han ubicado 
a escala rural y urbana (Dragados S.A. 2002), lo que motiva nuevos 
asentamiento y diferente comportamiento demográfico a partir de la fecha 
(Alcaldia de Chipaque, 2011). 
 
4.5.2 Aspectos Económicos 
 
En el municipio de Chipaque, este sector está conformado por pequeños 
propietarios con bajos niveles de capital de trabajo y escasos conocimientos 
técnicos para el manejo adecuado  de sus negocios. La distribución de los 
negocios existentes en el municipio es de la siguiente manera, de acuerdo al libro 
de registro de comerciantes del municipio: De acuerdo a los datos obtenidos en la 
encuesta realizada por los autores a los habitantes del municipio se encontró que 
este sector genera un total de 370 empleos directos. Este sector además 
contribuye al desarrollo municipal a través de sus ingresos como impuestos de 
industria, comercio y otros. 
 
Sin embargo, no es el sector líder en el municipio ni el más rentable debido a la 
falta de organización de los establecimientos, tanto en el ámbito interno como 
externo. Internamente los negocios adolecen de una adecuada organización 
contable, administrativa y de mercadeo, como de falta de buena presentación por 
parte de los servidores de los establecimientos. 
 
Externamente la planta física no es adecuada y falta organización estética. Este 
sector, abastece tanto al consumo interno como al consumo externo del municipio, 
sin embargo, la rama que más se destaca en el abastecimiento externo es de 
alimentos y la de talleres y almacenes mecánicos y de ornamentación (Alcaldía de 
Chipaque, 1999). 
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Tabla 2. Principales Actividades Económicas del Municipio de Chipaque 
Área Urbana. 
 
 
Fuente: (Alcaldía de Chipaque, 1999). 
 
 
 Sector Rural 
 
El municipio de Chipaque cuenta en su gran mayoría con una vocación agrícola y 
ganadera, encontrando en estas actividades económicas su principal fuente de 
ingresos en el área rural, ya que en un gran porcentaje del territorio municipal se   
encuentra clasificado por el EOT para este uso de suelo.  Se destaca su economía 
el autoconsumo para satisfacer las necesidades básicas de la población y en 
algunas ocasiones los minifundios más tecnificados cuentan con un exceso de 
producción que sirve para la comercialización y generación de ganancias que 
contribuyan con el desarrollo y crecimiento económico tanto del municipio como de 
la región. Aspecto que también contribuye con la generación de empleo (Alcaldía 
de Chipaque, 1999). 
  
Sin embargo, dentro de las principales actividades económicas de la zona se 
encuentra la extracción minera que aunque en su mayoría se realiza de manera 
ilegal y sin contar con los permisos pertinentes para su correcto funcionamiento 
generan ingresos a la población del municipio pero de igual forma crean un daño 
ambiental a los principales ecosistemas que podrían hacer parte de la estructura 
ecológica que se desea establecer al final del desarrollo de este proyecto, Ibíd. 
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4.6 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Tabla 3. Marco Legal y Normativo. 
 
AUTOR DESCRIPCIÓN 
 LEY 99 DE 1993 
(SINA) 
ARTICULO 7, DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO. Se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente ley, la 
función atribuida al estado de regular y orientar el proceso de 
diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 
naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su 
adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 
 POLÍTICA 
NACIONAL DE 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (LEY 
165 DE 1994) 
 
Uno de los objetivos primordiales de La política nacional de 
biodiversidad es comunicar la manera como Colombia piensa 
orientar a largo plazo las estrategias nacionales sobre el tema 
de la biodiversidad, así como definir quiénes son los 
encargados de las diferentes áreas de acción. 
 
El documento es una política de nación, de la cual cada 
gobierno puede escoger un área a desarrollar sin dejar de lado 
el objetivo principal que es promover la conservación, el 
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como 
la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados su 
utilización. 
 LEY 388 DE 1997 1. Brindar herramientas a los municipios que les permitan 
bajo su autonomía la organización de su territorio, el 
uso racional y equilibrado del suelo (para no tener 
conflictos de uso del mismo), que les permita hacer un 
respectivo cuidado y defensa de los patrimonios 
ecológicos y culturales con los que cuanta el municipio, 
localizar y realizar la planeación de prevención de 
desastres en los asentamientos urbanos de alto riesgo, 
así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes que permitan la buena distribución del 
territorio. 
2.   Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas 
integrales, las cuales se realicen en forma coordinada y 
organización para llevar a cabo la ejecución de la 
gestión municipal con la política urbana nacional, así 
como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política. 
3.   Garantizar que la utilización del suelo por parte de los 
propietarios de los terrenos se ajuste a la función social 
de la propiedad y que permita hacer efectivos los 
derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios 
públicos domiciliarios,  velar por la creación y la 
defensa del espacio público, así como por la protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres. 
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 ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY 388/1997 
Define los determinantes ambientales, como condicionantes 
bióticas, físicas (riesgo y amenaza), socioeconómicos y 
culturales. Según la Ley existen tres clases:  
 
1. Relacionados con conservación y protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
amenazas y riesgos naturales.  
2. Señalados por la red vial Nacional y regional, los 
puertos y la localización de las infraestructuras, 
sistemas de abastecimiento de agua y servicios de 
saneamiento.  
3. Definidos por los componentes del ordenamiento 
territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano, en cuanto sean aplicables.  
 
Las determinantes ambientales son importantes, puesto, 
poseen especial estatus como organizadores jerárquicos de 
las decisiones locales, al definir criterios de convergencia 
indispensables para ajustar el proceso de ordenamiento 
territorial a la realidad jerárquica de los ecosistemas. 
 DECRETO 879 DE 
1998 
Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento 
territorial. 
 DECRETO 3600 DE 
2007 
Reglamenta las determinantes de ordenamiento del suelo rural 
y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones.  
 CIRCULAR 023 DE 
2010. 
COMPONENTE 
AMBIENTAL EN 
PLANES DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
 
Señala que como lo dice la  Ley 388 de 1997 establece en su 
artículo 11 que los planes de ordenamiento territorial deben 
contar con 3 componentes: componente general, componente 
urbano y componente rural. 
El componente general del POT (constituido por los Objetivos, 
estrategias y contenidos estructurales de largo plazo) en lo que 
tiene que ver con el tema ambiental, debe incluir aspectos 
tales como: (i) adopción de políticas de largo plazo para la 
ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto 
y del conjunto de recursos naturales;(ii) señalamiento de las 
áreas de reserva y medidas de protección del medio ambiente, 
así como de las áreas de conservación y protección del 
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 
El componente urbano del POT (constituido por las políticas, 
acciones, programas y normas para encauzar y administrar el 
desarrollo físico urbano) 
En lo que tiene que ver con el tema ambiental, debe incluir 
aspectos tales como: (i) políticas de mediano y corto plazo 
sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de 
expansión;(ii) delimitación en suelo urbano y de expansión 
urbana, de las áreas de conservación y protección de recursos 
naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y 
culturales. 
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El componente rural del POT (constituido por políticas, 
acciones, programas y normas para orientar y garantizar la 
adecuada interacción de los asentamientos rurales y la 
cabecera municipal así como la conveniente utilización del 
suelo) debe incluir aspectos ambientales como: 
1. Políticas de mediano y corto plazo sobre uso y 
ocupación del suelo en relación con los asentamientos 
urbanos; 
2. Señalamiento de las condiciones de protección, 
conservación y mejoramiento de las zonas de 
producción agropecuaria, forestal o minera; 
3. Delimitación de las áreas de conservación y protección 
de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y 
ambientales; 
4. Localización y dimensionamiento de las zonas 
determinadas como suburbanas en armonía con las 
normas de conservación y protección de recursos 
naturales y medio ambiente; 
5. Expedición de normas para la parcelación de predios 
rurales destinados a vivienda campestre acorde con la 
legislación agraria y ambiental. 
 LEY 1454 DE 2011: 
LEY ORGÁNICA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
CAPITULO II, ART 9. El Gobierno Nacional promoverá la 
asociación de las corporaciones autónomas regionales, CAR’s, 
para diseñar y ejecutar programas de protección ambiental y 
en especial de cuidado de las zonas productoras de agua para 
que con recurso de esta se puedan proteger ecosistemas  
estratégicos y desarrollar programas de mitigación de riesgo. 
En desarrollo de esta tarea, las corporaciones autónomas 
regionales podrán hacer inversión por fuera de su jurisdicción 
en cumplimiento de los convenios adelantados entre las 
mismas.  
 
En concordancia con lo previsto en el numeral 16 del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 39 del Decreto 2372 de 
2010, las Corporaciones Autónomas Regionales podrán 
declarar áreas protegidas. 
 PROYECTO DE LEY 
045 DE 2011 
CÁMARA “POR LA 
CUAL SE DICTAN 
NORMAS 
TENDIENTES A 
MODERNIZAR LA 
ORGANIZACIÓN Y 
EL 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS 
DEPARTAMENTOS
” 
ARTÍCULO 1°. La presente ley tiene por objeto dotar a los 
departamentos de un régimen político y administrativo que, 
dentro de la autonomía que les reconoce la constitución y la 
ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus 
funciones. 
ARTÍCULO 4°. Principio de economía y buen gobierno. 
Además de los principios generales aplicables a las entidades 
territoriales departamentales; El departamento en virtud del 
principio de economía y buen gobierno deberá garantizar su 
saneamiento fiscal y la profesionalización de su 
administración, para lo cual promoverá esquemas asociativos 
que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno en su 
conformación y funcionamiento. 
Fuente: Autores, 2013. 
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5. METODOLOGÍA 
 
La siguiente metodología se diseñó con el fin de llevar a cabo la identificación de 
los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas estratégicos del 
municipio de Chipaque, la determinación de la zonificación ambiental, la estructura 
ecológica principal municipal y la formulación de  lineamientos de gestión que 
aporten al EOT, haciendo énfasis en los recursos agua y suelo. Este diseño 
metodológico se desarrolló en cinco fases,  se utilizaron  diferentes  herramientas 
con el fin de establecer los usos e  importancia que tienen estos ecosistemas para 
la comunidad. 
 
A continuación se describe cada una de las fases de la metodología:  
 
5.1  Fase de Documentación  
 
El proceso de documentación se desarrolló por medio de una revisión bibliográfica 
sobre los temas relevantes para el cumplimiento de los objetivos, como lo son las 
características geográficas, demográficas y ambientales del municipio. Esta 
actividad incluye una revisión del EOT del municipio de Chipaque, así como la 
revisión de textos teóricos y técnicos, artículos, informes, trabajos de grado y libros 
relacionados con el tema central de la investigación. 
 
La revisión de la normativa, partió de la consulta de las políticas de ordenamiento, 
biodiversidad, páramos, Ley 388/1997, El código de Recursos Naturales, 
principalmente y la legislación vigente concerniente a temas de ordenamiento 
territorial.  
 
Para la identificación de usos de los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por 
las zonas correspondientes a los ecosistemas estratégicos del municipio, se 
realizó una revisión de los resultados de estudios desarrollados por Corporinoquia 
(Agenda ambiental municipal de Chipaque. Documento técnico de soporte. 
Corporación autónoma regional de la Orinoquia, estrategia de mejoramiento de la 
gestión ambiental territorial programa: Gestión ambiental y municipal), en donde 
se presentan de manera general algunos de los ecosistemas estratégicos con los 
que cuenta Chipaque. 
 
Como referencia principal de esta revisión documental se generó una tabla que 
permite tener presente los elementos cartográficos esenciales para el desarrollo 
del proyecto. 
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Tabla 4. Base Cartográfica 
 
FASE 
INFORMACIÓN 
REQUERIDA 
DESCRIPCIÓN FUENTE 
 F
A
S
E
 P
R
E
P
A
R
A
T
O
R
IA
 B
A
S
E
 C
A
R
T
O
G
R
Á
F
IC
A
  
(G
E
N
E
R
A
C
IÓ
N
 D
E
 E
S
T
U
D
IO
) Plancha 247 - I – 
C 
Cartografía general a escala 1:25000 
municipio de Chipaque del 1978. 
IGAC 
Imagen Satelital  
No. 96483 
Imagen Landsat tipo RapidEye del 
31/12/2009 
IGAC 
Mapa Físico 
Cartografía de las curvas de nivel, la red 
hidrográfica, y limites político-
administrativos. 
Cartografía 
EOT del 
Municipio de 
Chipaque, 
Cund. 
Mapa Veredas 
División sociopolítica del municipio de 
Chipaque, Cundinamarca.  
Cartografía 
EOT del 
Municipio de 
Chipaque, 
Cund. 
Mapa Complejo 
de Paramos de 
Colombia 
El atlas de páramos de Colombia, 
desarrollado por el Instituto Alexander von 
Humboldt en convenio con el IDEAM, el 
IGAC y el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial – MAVDT en el año 
2007. El Atlas identificó geográficamente 34 
complejos de páramos en el país, con una 
escala aproximada de 1:250.000, a partir de 
la interpretación de imágenes de satélite 
Landsat TM y ETM del período 1999 – 
2002. 
IAvH-Geosib 
Puntos 
Verificación en 
Campo 
Información obtenida mediante la 
georreferenciación de puntos tomados en el 
municipio, con el fin de verificar la 
información secundaria.  
Elaboración 
propia de los 
autores del 
proyecto. 
Mapa Usos del 
Suelo 
Recomendados 
Determinación de los principales usos del 
suelo recomendados en el EOT del 
municipio. 
Cartografía 
EOT del 
Municipio de 
Chipaque. 
Fuente: Autores, 2013. 
 
5.2  Fase de Campo 
 
La fase de trabajo en campo se desarrolló en dos etapas, en la primera se realizó 
una identificación y corroboración de los datos e información en campo 
relacionada con los bienes y servicios ecosistémicos con los que cuenta el 
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municipio, para conocer los usos actuales y potencialidades de estos, estás 
salidas a campo se aprovecharon también para hacer un análisis cartográfico y 
verificación de los tipos de las coberturas actuales del paisaje del municipio; la 
segunda etapa involucró mecanismos de participación e interacción con la 
población para establecer la percepción que ellos tienen de los recursos naturales 
como principales usuarios; por medio de esta percepción se pudo determinar 
cómo es la relación de uso-conservación que se lleva a cabo en la actualidad. En 
esta fase se realizó un análisis de los bienes y servicios que prestan a la 
comunidad los ecosistemas estratégicos con los que cuenta el municipio de 
Chipaque, para así poder establecer una línea base que permita determinar la 
zonificación ambiental y la estructura ecológica principal del municipio de 
Chipaque. 
 
5.2.1 Identificación Y Corroboración de Información  
 
Con base en la información obtenida del EOT 1999 del municipio y los 
documentos suministrados por la alcaldía municipal, Corporinoquia, DANE y por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se realizó un reconocimiento 
mediante observación directa de los diferentes ecosistemas con los que cuenta el 
municipio, con el fin de establecer una base de datos que contribuya con el 
desarrollo del proyecto; así como la identificación de las diferentes actividades 
económicas que se desarrollan en la zona, teniendo en cuenta principalmente  
aquellas que tienen gran influencia en el deterioro de los recursos agua y suelo.  
 
Para ello se definieron unos lugares específicos en los cuales se iba a desarrollar 
la verificación en campo de las coberturas del paisaje, el tipo de actividad 
económica que se desarrolla y la georreferenciación de los ecosistemas 
estratégicos identificados, dejando registro fotográfico de los mismos, puntos que 
se presentan en el mapa 3. 
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Mapa 3. Puntos de Verificación Campo 
 
Fuente: Autores 2013. 
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5.2.2 Mecanismos de Participación: Encuestas  y Entrevistas   
 
En esta etapa se realizan una serie de encuestas (Ver Anexo 2) a los habitantes 
del municipio con el fin de determinar la percepción de ellos sobre los servicios 
proveídos por los recursos agua y suelo. A su vez se seleccionaron miembros de 
la comunidad que conozcan sobre la historia de las zonas que prestan servicios 
ecosistémicos a la población y puedan explicar sus principales características de 
crecimiento urbanístico, poblacional y económico. 
 
Dentro de las encuestas, se incluyen temas que destacan, la definición del 
problema de investigación, las variables, las causas y consecuencias relacionadas 
con el deterioro de los recursos agua y suelo, para el caso de la identificación de 
los bienes y servicios ecosistémicos municipales.  
 
A través de las encuestas se identificaron las principales problemáticas 
ambientales, que cada uno desde su organización, lugar de trabajo o lugar de 
vivienda, percibía en el municipio, posteriormente se establecieron relaciones 
causa-efecto sobre las problemáticas que se identificaron y finalmente junto con 
otras variables se determinaron qué consecuencias pueden relacionarse con el  
mal uso, manejo y aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos y de 
los conflictos de uso del suelo que se presentan en la zona según la metodología 
planteada por el IGAC en el estudio general de suelos de la región NorOriental del 
departamento del Cauca (IGAC, 1982). 
 
Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a los funcionarios de la 
administración municipal (Ver Anexo 3), con el fin de tener una posición desde el 
organismo que toma las decisiones y que realiza la planeación del territorio de 
Chipaque. A través de dichas entrevistas se evidenció la gestión que se realiza 
desde el departamento de planeación municipal, la UMATA, el departamento de 
servicios públicos y la comisaría de policía en temas relacionados con el uso-
conservación de los principales recursos naturales como lo son el suelo y el 
recurso hídrico, así como las herramientas utilizadas para conservar y preservar 
aquellos ecosistemas establecidos como principales en el desarrollo de este 
estudio. 
 
5.3 Fase de Procesamiento de Información  
 
5.3.1 Análisis Demográfico   
 
Con el fin de determinar la presión que ejerce la población sobre el uso, usufructo 
y aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos, se realizó una 
proyección de población  hasta el año 2038, estableciendo un escenario 
tendencial que permita establecer una relación Uso-Conservación de los 
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principales ecosistemas de los que depende los habitantes del municipio del 
Chipaque para el abastecimiento del recurso hídrico y desarrollo económico. 
 
5.3.2 Sistematización de Resultados de las Encuestas y las Entrevistas 
Semiestructuradas 
 
Las encuestas y las entrevistas fueron sistematizadas con base en las preguntas y 
objetivos establecidos para el desarrollo del presente trabajo; de igual manera se 
recopiló la información obtenida por la población, las autoridades ambientales y 
municipales que fueron un gran aporte en la estructuración y construcción del 
análisis de resultados. 
 
5.3.3 Identificación de Bienes Y Servicios Ecosistémicos 
 
Partiendo de los resultados de la fase de campo, se realizó la identificación de los 
bienes y servicios ambientales con base en la clasificación propuesta por Germán 
Márquez (Márquez G. , 1997).  
 
Se inició con la clasificación de los servicios ecosistémicos proveídos por los 
ecosistemas estratégicos identificados en el municipio de Chipaque, con el 
objetivo de reconocer la totalidad de los bienes y servicios ofrecidos a la población 
municipal. Según los objetivos del proyecto, los bienes se delimitan a dos recursos 
básicos: el agua y el suelo, por ende se realizó la identificación de los servicios 
proveídos por dichos recursos, teniendo como base la clasificación de los servicios 
ecosistémicos y describiendo los beneficiarios de estos.  
 
5.3.4 Análisis de Coberturas y Usos del Suelo 
 
En esta etapa se realizó el análisis de coberturas correspondiente al área de 
estudio y posteriormente, se hizo la caracterización de los usos actuales del suelo, 
todo lo anterior a partir de fotografías aéreas de la zona de estudio, cartografía a 
escala 1:25000 e imágenes de satélite orto-rectificadas (Landsat Rapid Eye). Esta 
fase del presente trabajo se desarrolló en tres etapas, las cuales se explican a 
continuación: 
 
 Etapa Preliminar 
 
Durante esta primera etapa del proceso se identificaron las fotografías del área de 
estudio en el IGAC, ubicando las líneas de vuelo que cubrieran el área de estudio, 
al igual que las imágenes que correspondían a la zona del municipio de Chipaque.  
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Tabla 5.  Información Fotografías Aéreas. 
 
No.  Vuelo Año Escala No. Fotografía Fuente 
C-2750 2006 1: 9660 82 IGAC 
C-2750 2006 1: 9660 83 IGAC 
C-2750 2006 1: 9660 84 IGAC 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Tabla 6.  Información Imágenes de Satélite 
 
No.  Imagen 
Satélite 
Año Resolución Tipo Fuente 
96678 2010 7 Metros RapidEye IGAC 
96484 2009 7 Metros RapidEye IGAC 
96483 2009 7 Metros RapidEye IGAC 
12322 2009 10 Metros Spot Fuente IGAC 
9246 2005 10 Metros Spot Fuente IGAC 
Fuente: Autores, 2013. 
 
 Etapa de Clasificación y Análisis de Coberturas y Usos del Suelo: 
 
Esta etapa se dividió y desarrolló en dos partes, la primera consta de una 
clasificación supervisada de coberturas en el software Arcgis 10, en la cual se 
definió el sistema de clasificación de las diferentes coberturas que presenta el 
municipio. El sistema de clasificación de coberturas elegido es el propuesto por el 
IGAC según lo establece la metodología COLINE Land Cover adaptada para 
Colombia, la cual caracteriza las coberturas naturales y antropizadas presentes en 
el territorio colombiano,  además presenta un enfoque jerárquico y flexible que se 
ajusta al nivel de detalle con el que se desea realizar este estudio (IDEAM, 2010). 
 
 
Tabla 7. Categorías Definidas Según la Metodología CORINE Land Cover 
Adaptada para Colombia. 
 
CLASE SUBCLASE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Zonas 
Urbanizadas 
Tejido Urbano 
Continuo 
1.1.1 
Son espacios conformados por 
edificaciones y los espacios 
adyacentes a la infraestructura 
edificada. Las edificaciones, vías y 
superficies cubiertas artificialmente 
cubren más de 80% de la superficie 
del terreno. La vegetación y el suelo 
desnudo representan una baja 
proporción del área del tejido 
urbano. La superficie de la unidad 
debe ser superior a cinco hectáreas. 
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Zonas 
industriales o 
comerciales y 
redes de 
comunicación 
Red Vial y 
Terrenos 
Asociados 
1.2.2.1 
Comprende las áreas cubiertas por 
la infraestructura vial, tales como 
carreteras, autopistas y puentes, así 
como las áreas asociadas como 
peajes, zonas verdes y zonas de 
estacionamiento. 
Zonas de 
extracción 
mineras y 
escombreras 
Explotación De 
Materiales De 
Construcción 
1.3.1.5 
Son áreas dedicadas a la extracción 
de materiales minerales a cielo 
abierto, Incluye: 
• Arenales; canteras; gravilleras 
• Edificios e infraestructuras 
industriales asociadas (fábricas de 
cemento, por ejemplo) 
• Superficies de agua con área 
inferior a 5 ha, creadas por efecto 
de la extracción 
• Los sitios en actividad o 
abandonados desde hace poco 
tiempo, sin huella de vegetación. 
Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 
Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 
2.4.3 
Comprende las superficies del  
territorio ocupadas principalmente 
por coberturas de cultivos y pastos 
en combinación con espacios 
naturales. En esta unidad, el patrón 
de distribución de las coberturas no 
puede ser representado 
individualmente, como parcelas con 
tamaño mayor a 25 hectáreas. Las 
áreas de cultivos y pastos ocupan 
entre 30% y 70% de la superficie 
total de la unidad. 
Bosques 
Bosque denso alto 
de tierra firme 
3.1.1.1 
Corresponde a las áreas con 
vegetación de tipo arbóreo 
caracterizada por un estrato más o 
menos continuo cuya área de 
cobertura arbórea representa más 
de 70% del área total de la unidad, 
con altura del dosel superior a 15 
metros y que se encuentra 
localizada en zonas que no 
presentan procesos de inundación 
periódicos. 
Áreas 
Abiertas sin o 
con poca 
vegetación  
Tierras desnudas y 
degradadas 
3.3.3 
Esta cobertura corresponde a las 
superficies de terreno desprovistas 
de vegetación o con escasa 
cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto 
naturales como antrópicos de 
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erosión y degradación extrema y/o 
condiciones climáticas extremas. Se 
incluyen las áreas donde se 
presentan tierras salinizadas, en 
proceso de desertificación o con 
intensos procesos de erosión que 
pueden llegar hasta la formación de 
cárcavas. 
Superficies de 
Agua 
Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 
5.1.2 
Superficies o depósitos de agua 
naturales de carácter abierto o 
cerrado, dulce o salobre, que 
pueden estar conectadas o no con 
un río o con el mar. 
En la zona andina hay cuerpos de 
agua (lagos y lagunas) situados en 
alta montaña que constituyen las 
áreas de nacimiento de ríos. 
En las planicies aluviales se forman 
cuerpos de agua denominados 
ciénagas, que están asociadas con 
las áreas de desborde de los 
grandes ríos. Las ciénagas pueden 
contener pequeños islotes arenosos 
y lodosos, de formas irregulares 
alargadas y fragmentadas, de 
pequeña área, los cuales quedan 
incluidos en el cuerpo de agua 
siempre que no representen más de 
30% del área del cuerpo de agua. 
Fuente: (IDEAM, 2010). 
 
Por medio de la metodología establecida para Colombia por el IGAC - CORINE 
Land Cover se desarrolló la identificación y caracterización de las coberturas de la 
zona lo que permitió plantear y proponer como resultado final la estructura 
ecológica principal. 
 
En la segunda parte de la etapa se desarrolló el análisis de coberturas, la 
digitalización y codificación correspondiente a la importancia ecológica y ambiental 
para el municipio de los diferentes factores. Para establecer las coberturas, se 
determinó el área total para luego cuantificar las clases de usos del suelo y su 
porcentaje de cobertura. 
 
Adicional al proceso de calificación de coberturas, se realizó un análisis y 
calificación de los componentes abióticos y socio-económicos, de acuerdo a las 
características propias del municipio de Chipaque con el ánimo de establecer que 
tan importante es la presión en términos ecológicos y ambientales que ejercen 
sobre el recurso suelo y agua. 
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Tabla 8. Calificación de la Importancia Ecológica y Ambiental de los                                                                  
Componentes Biótico, Abiótico y Socio-económico. 
 
Componente Categoría Puntuación Total 
Biótico Cobertura Vegetal 33 33 
Abiótico 
Densidad del Drenaje 16 
33 
Pendientes 17 
Socio-económico 
Densidad Población  10 
34 Densidad Agricultura 12 
Densidad Pecuaria 12 
Total 100 Puntos 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Para realizar el análisis de coberturas de estableció una calificación máxima de 33 
puntos los cuales fueron asignados de acuerdo al criterio técnico, ambiental y 
ecológico que presentan las diferentes coberturas, para la determinación de la 
zonificación ambiental del municipio, es decir entre más cerca sea la calificación al 
puntaje máximo, mayor va ser el aporte en términos ecológicos y ambientales para 
la planeación estratégica de los diferentes bienes y servicios ecosistémicos de 
Chipaque. 
 
Tabla 9. Calificación de la Importancia Ecológica y Ambiental del 
Componente Biótico 
 
BIÓTICO - COBERTURA VEGETAL  
(33 Max. Puntaje) 
CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
Tejido urbano continuo 13 Media 
Red vial y terrenos asociados 13 Media 
Explotación de materiales de construcción 23 Alta 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 
28 Muy Alta 
Bosques denso alto de tierra firme 33 Muy Alta 
Tierras desnudas y degradadas 18 Media 
Superficies de agua 33 Muy Alta 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Para el componente abiótico se definieron 2 categorías las cuales fueron 
microcuencas hidrográficas y pendientes del terreno, para este componente se 
estableció una calificación máxima de 33 puntos los cuales fueron divididos de la 
siguiente manera: 
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Tabla 10. Calificación Importancia Ecológica y Ambiental del Componente 
Abiótico - Densidad de Drenaje de las Microcuencas Municipales. 
 
DENSIDAD DEL DRENAJE (16 Max. Puntaje) CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
  
Microcuencas con Pobre 
drenaje 
0.5 – 2.5 4 Baja 
  
Microcuencas con Buen 
drenaje 
2.6 – 4.5 16 Alta 
Fuente: (IDEAM, 2004). 
 
Tabla 11. Calificación Importancia Ecológica y Ambiental del Componente 
Abiótico - Pendientes: Características del Relieve. 
 
PENDIENTE 
CARACTERÍSTICAS DEL 
RELIEVE 
(17 Max. Puntaje) 
CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
0% - 3% Plano 11 Alta 
3% - 7% Ligeramente Plano 13 Alta 
7% - 12% Ligeramente Inclinado 15 Muy Alta 
12% - 25% Fuertemente Ondulado 17 Muy Alta 
25% - 50% Fuertemente Quebrado 9 Media 
50% - 75% Escarpado 7 Media 
75% - 100% Muy Escarpado 5 Baja 
Fuente: (IGAC, 1992). 
 
Posteriormente se realizó el análisis socio-económico, al cual se le asignó un 
mayor valor teniendo en cuenta que las dinámicas sociales y económicas de la 
población a través del tiempo han tenido un importante papel en la planeación y 
ocupación del territorio. 
 
A este componente se le asignó una calificación máxima de 34 puntos, los cuales 
se dividieron en 3 factores fundamentales teniendo en cuenta las características 
geográficas, demográficas y económicas que se desarrollan a nivel municipal. 
 
Las dos primeras categorías que se establecieron fueron densidad agrícola y 
densidad pecuaria, teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo que presenta 
el  municipio es agropecuario, por tal motivo se decidió darle una calificación 
homogénea a estos factores, de igual manera los valores más cercamos a la 
puntuación máxima asignada por los autores significa y representa un valor mayor 
en términos ambientales y ecológicos que deben ser considerados al momento de 
la propuesta de zonificación y estructura ecológica principal del municipio de 
Chipaque, la calificación presenta en las siguientes tablas. 
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Tabla 12. Calificación Importancia Ecológica y Ambiental del Componente 
Socio-económico - Densidad Agrícola (No. Cultivos/Km2). 
 
DENSIDAD AGRÍCOLA (12 Max. Puntaje) CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
  Menor a 20,00 12 Muy Alta 
  20,01 - 40,00 10 Alta 
  40,01-60,00 8 Media 
  60,01-80,00 6 Baja 
  Mayor a 80,01 4 Muy Baja 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Tabla 13. Calificación Importancia Ecológica y Ambiental del Componente 
Socio-económico - Densidad Pecuaria (No. Cabezas de ganado bovino/Km2). 
 
DENSIDAD PECUARIA (12 Max. Puntaje) CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
  Menor a 15,00 12 Muy Alta 
  15,01- 30,00 10 Alta 
  30,01 - 45,00 8 Media 
  45,01- 60,00 6 Baja 
  Mayor a 60,01 4 Muy Baja 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Por último se tuvo en cuenta la densidad poblacional del municipio según el 
número de personas que habitan por vereda, datos proporcionados por el 
SISBEN, a este criterio se le asignó una calificación de 10 puntos. 
 
 
Tabla 14. Calificación Importancia Ecológica y Ambiental del Componente 
Socio-económico - Densidad Poblacional (No. Hab/ Km2). 
 
DENSIDAD POBLACIÓN (10 Max. Puntaje) CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
  Menor a 20 10 Muy Alta 
  21-40 8 Alta 
  41-60 6 Media 
  61-80 4 Baja 
  Mayor a 80 2 Muy Baja 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Los valores de calificación del componente social especialmente, fueron 
asignados de acuerdo al valor ecológico y ambiental que representan para el 
municipio en términos uso-conservación de los bienes y servicios ambientales que 
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prestan los ecosistemas estratégicos. Por tal motivo, la calificación es 
inversamente proporcional a su valor real, es decir si el valor de densidad real era 
muy bajo para el análisis realizado ese valor se convierte en una calificación 
cualitativa y cuantitativa de alto o muy alto según los rangos establecidos. 
 
Este criterio de calificación y análisis se estableció para determinar qué tan 
importante y que tanta presión en términos ambientales ejerce la población y las 
dinámicas sociales y económicas que se llevan a cabo al interior del municipio en 
los diferentes ecosistemas y tipos de suelo del municipio, aspecto que se ve 
reflejado en el mapa de conflicto de usos del suelo. 
 
Teniendo en cuenta que las calificaciones que se determinaron para cada una de 
las categorías (biótico, abiótico y socio-económico) suman 100 puntos se realizó 
un análisis basado en las unidades de zonificación y los diferentes rangos que se 
establecieron, con el fin de determinar qué áreas del municipio son importantes en 
términos ambientales. 
 
Tabla 15. Calificación Unidades de Zonificación Ambiental 
 
CALIFICACIÓN UNIDADES DE ZONIFICACIÓN 
Desarrollo 0- 40 
Restauración 40 – 60 
Protección 60 -80 
Preservación 80 – 90 
Conservación 90-100 
Fuente: Autores, 2013. 
 
5.4  Fase de Resultados y Análisis de Resultados 
 
5.4.1 Análisis de la Información  
 
Teniendo en cuenta la información obtenida en la revisión bibliográfica y la 
información recopilada en campo, se identifican aspectos importantes como el uso 
del suelo, el uso de los bienes y servicios ecosistémicos, la interacción del hombre 
con los recursos agua y suelo, y las respectivas problemáticas y/o fortalezas que 
trae el uso de ellos.  
 
5.4.2 Procesamiento y Análisis Cartográfico  
 
A partir de imágenes de satélite Rapideye y cartografía suministradas por el IGAC, 
se realiza la identificación y delimitación de coberturas presentes en el municipio 
de Chipaque según la metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia 
(IDEAM, 2010), a una escala de 1:25000, se realizaron los diferentes mapas 
intermedios, los cuales se relacionan en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Relación de Mapas Intermedios y Finales. 
 
E
D
IC
IÓ
N
 B
A
S
E
 C
A
R
T
O
G
R
Á
F
IC
A
 
Mapa de Coberturas 
Cartografía de la cobertura y 
uso actual de la tierra según 
la clasificación CORINE Land 
Cover hasta el tercer nivel 
para escalas 1:25.000. Esta 
cartografía es indispensable 
para la generación del Mapa 
Biótico-Coberturas. 
 IGAC (Imagen 
Satelital No. 
96483). 
 IDEAM. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Mapa de Hidrografía 
Cartografía de la red 
hidrográfica (ríos, quebradas, 
cuerpos de agua). Esta 
cartografía es indispensable 
para la generación del Mapa 
Abiótico-Cuencas 
 IGAC (Plancha 
247 - I - C). 
 Cartografía EOT 
del Municipio de 
Chipaque, Cund. 
Mapa de Curvas de 
Nivel 
Cartografía de las curvas del 
nivel. Esta cartografía es 
indispensable para la 
generación del Mapa Abiótico-
Pendientes 
 IGAC (Plancha 
247 - I - C). 
 Cartografía EOT 
del Municipio de 
Chipaque, Cund. 
C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Mapa Biótico-
Coberturas. 
Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del Mapa de 
Coberturas.  
IDEAM. 
Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Mapa Abiótico-
Pendientes 
Mapa obtenido a partir del 
procesamiento (Generación 
del Modelo Digital del Terreno 
- MDT), del Mapa de Curvas 
de Nivel. 
 Cartografía EOT 
del Municipio de 
Chipaque, Cund. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Mapa Abiótico-
Cuencas 
Mapa obtenido a partir del 
análisis de la Red Hidrográfica 
del Municipio.  
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Mapa Social-
Población 
Mapa obtenido a partir de la 
información del Censo 
Nacional de Población 2005, 
datos del SISBEN Municipal, 
Mapa de Veredas y 
distribución de la Población 
(Hab/Km2) 
 DANE. 
 SISBEN Municipio 
de Chipaque, 
Cundinamarca. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Mapa Social - 
Agrícola 
Mapa obtenido a partir de la 
información del Censo 
Nacional de Población 2005, 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
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datos de la UMATA y 
distribución espacial de los 
cultivos (No. Cultivos/Km2)  
Mapa Social- 
Pecuario 
Mapa obtenido a partir de la 
información del Censo 
Nacional de Población 2005, 
datos de la UMATA y 
distribución espacial de 
Cabezas de Ganado Bovino 
(No. Cultivos/Km2) 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
  
G
E
N
E
R
A
C
IÓ
N
 M
A
P
A
S
 
IN
T
E
R
M
E
D
IO
S
 
Mapa Biótico 
Mapa obtenido a partir de la 
reclasificación del Mapa de 
Coberturas.  
 Elaboración 
propia de los 
autores del 
proyecto. 
Mapa Abiótico 
Mapa obtenido a partir de la 
Intersección de los Mapas de 
Pendiente y Cuencas. 
 Elaboración 
propia de los 
autores del 
proyecto. 
Mapa Social 
Mapa obtenido a partir de la 
Intersección de los Mapas de 
Población, Agrícola y 
Pecuario. 
 Elaboración 
propia de los 
autores del 
proyecto. 
C
O
N
F
L
IC
T
O
S
 
Mapa Conflictos 
Usos del Suelo 
Mapa obtenido a partir de la 
Intersección de los mapas de 
Coberturas (Usos Actuales) y 
el Mapa de Usos 
Recomendados. 
 IGAC (Imagen 
Satelital No. 
96483). 
 IDEAM. 
 Cartografía EOT 
del Municipio de 
Chipaque, Cund. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
E
C
O
S
IS
T
E
M
A
S
 
E
S
T
R
A
T
É
G
IC
O
S
 
Mapa De 
Ecosistemas 
Estratégicos 
Mapa obtenido a partir del 
mapa de Puntos de 
Verificación en Campo y la 
revisión documental. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
B
IE
N
E
S
 Y
 
S
E
R
V
IC
IO
S
 
Mapa De Bienes Y 
Servicios 
Mapa obtenido a partir del 
mapa de Ecosistemas 
Estratégicos y de la 
identificación de Bienes y 
Servicios. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
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Z
O
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Mapa de Zonificación 
Ambiental 
Mapa obtenido a partir de la 
Intersección de los mapas 
intermedios teniendo en 
cuenta las zonas definidas por 
Corporinoquia. (conservación, 
preservación, protección, 
restauración y desarrollo)  
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
E
E
P
 
Mapa de Estructura 
Ecológica Principal 
Mapa obtenido a partir de las 
Unidades de Zonificación 
(Conservación y 
Preservación) del  mapa de 
Zonificación Ambiental. 
 Elaboración propia 
de los autores del 
proyecto. 
Fuente: Autores 2013. 
 
 
Imagen 5. Relación Mapas Intermedios y Finales 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Durante los procesos de interpretación y edición se aplican reglas básicas de 
generalización, por medio de las cuales se agrupan polígonos que no cumplen el 
criterio de área minina de mapeo, que para la escala establecida de trabajo 
(1:25.000) corresponde a áreas menores o iguales a 6 ha (IDEAM, 2010). 
 
La interpretación de las imágenes de satélite se realiza a partir de su observación 
en la pantalla del computador (Técnica PIAO), por medio de la cual se puede 
mejorar la visualización de los datos de satélites con alguno(s) de los siguientes 
procedimientos:  
 
 Definición de las composiciones coloreadas para resaltar características 
específicas de espacios agrícolas, naturales y urbanos. La combinación 
más adecuada y utilizada es RGB 453 según las bandas que presenta cada 
imagen. 
 Aplicación de filtros y otros tratamientos de mejoramiento local para 
favorecer los contrastes y la nitidez de las imágenes. 
 Fusión de las bandas pancromáticas y multiespectrales. 
Este procedimiento de las imágenes se efectuó con el software Arcgis 10, 
reconociendo la importancia de incorporar otras fuentes de datos o documentación 
auxiliar para una buena interpretación de datos satelitales, se hace una búsqueda 
detallada para garantizar la disponibilidad y uso de mapas topográficos, de mapas 
temáticos ligados a la ocupación del suelo, de información de estadísticas 
sectoriales y regionales y de fotografías áreas recientes disponibles en el IGAC. 
 
Se relaciona la información espacial y se sistematiza, con el fin de consolidar los 
resultados correspondientes en tablas que suministraron información referente a:  
 
 Zonas de importancia ecológica y ambiental. 
 Ecosistemas que proporcionan servicios ecosistémicos: Los ecosistemas a 
partir de sus características funcionales generan servicios que benefician a 
los seres humanos, información que se relaciona en el mapa de 
Identificación de bienes y servicios ecosistémicos.  
 Clasificación y mapas intermedios que permiten realizar un análisis de 
coberturas, densidad agrícola, densidad pecuaria, densidad poblacional y 
cuencas hidrográficas ubicadas en el área municipal.  
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5.5  Fase Final: Formulación de Lineamientos para la Gestión de los 
Recursos Naturales y Propuesta de Estructura Ecológica para el 
Municipio de Chipaque. 
 
Con el objeto de aportar al municipio se realizan recomendaciones sobre la 
importancia que tienen los ecosistemas estratégicos del municipio dentro del EOT 
de Chipaque, para que puedan ser implementados y contemplados dentro de las 
políticas municipales que contribuyan con el uso, manejo, conservación y 
preservación de los mismos como ejes articuladores de la relación uso-
conservación y a la determinación de la estructura ecológica principal municipal.  
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Imagen 6. Diseño Metodológico 
 
 
Fuente: Autores, 2013.
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6. RESULTADOS 
 
6.1. FASE DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
6.1.1. Revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial de Chipaque 
 
El EOT de Chipaque (adoptado en el año 2000), es la carta de navegación para 
los siguientes doce años en los cuales se planean y ejecutan los  diferentes planes 
y proyectos que allí se encuentran priorizados para la conservación y preservación 
de las principales zonas consideradas como estratégicas para el municipio, sin 
dejar de la lado el desarrollo económico, social y cultural. Adicional a ello en el año 
2004, se hizo una primera revisión y ajustes de los aspectos considerados como 
críticos entre ellos el ambiental, en el cual se reconoce que los problemas más 
importantes que tiene el municipio en cuanto a la planificación y gestión, están 
relacionados con problemas de salud, sanitarios y económicos que padece la 
población. 
 
Un factor diferenciador a la hora de realizar dicha revisión fue la gestión que viene 
desarrollando en los últimos años  la administración municipal, a través de la cual 
busca cerrar algunas brechas identificadas en el 2004 por medio de estrategias 
como la compra de predios cercanos a las zonas de páramo, que busca minimizar 
el impacto ambiental y de paso evitar la expansión descontrolada y/o desaforada 
de la frontera agrícola. 
 
Es importante aclarar que para el año 2013 se plantearon realizar las 
restructuraciones para todos los POT, PBOT y EOT de los diferentes municipios 
de Colombia hasta ahora se están aprobando los planes presentados y por tal 
motivo se estableció para el desarrollo de este proyecto la adopción del EOT del 
año 2000-2012, sin  embargo es fundamental considerar los nuevos 
planteamientos en materia ambiental que se desean desarrollar y ejecutar en  la 
administración actual, teniendo en cuenta modificación a la fecha. 
 
6.1.2. Ordenamiento del Territorio con Relación a la Oferta y Demanda de los 
Recursos Agua y Suelo 
 
Con forme a la revisión desarrollada y que se mencionó con antelación, se 
observó que uno de los principales condicionantes acerca del uso del suelo con 
relación a la tenencia y por ende a la ocupación del mismo, es la herencia y la 
tradición, tal como lo presenta el EOT, el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias predomina en la zona siendo el primero un factor crítico,  ya que la 
expansión de la frontera agrícola municipal se ha ido desplazando a zonas de alto 
valor de conservación como lo son las zonas de subpáramo y páramo presentes 
en el municipio (Páramo de Cruz Verde y Páramo del Boquerón de Chipaque). 
 
Con respecto a la oferta y demanda del recurso hídrico, el esquema de 
ordenamiento que tiene establecido el municipio, destaca que tanto las partes 
altas, las zonas de páramo y subpáramo,  así como áreas de conservación en 
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donde se prohíbe el uso agrícola o urbano de la tierra, se ve afectado por la falta 
de conciencia de la población y en cierto modo por la falta de oportunidades de 
índole económico que conlleva al uso indiscriminado de los recursos naturales y 
por ende a la contaminación de las fuentes hídricas, aspecto que afecta a la 
población que vive aguas abajo y también a la diversidad biológica de la zona. 
 
Otros lugares que deben ser considerados claves para el ordenamiento del 
municipio, son aquellos nacimientos, cauces, zonas de ronda, infiltración y recarga 
de acuíferos, en los cuales, además, está  el componente de la restauración, como 
medida para la recuperación de áreas productoras de agua potable de las cuales 
se abastece la población. 
 
La revisión y ajuste que se realizó en el año 2004, muestra un componente 
bastante importante incorporado al EOT,  el factor ambiental  que contribuye a 
tomar decisiones trascendentales , como las mencionadas anteriormente, que dan 
mérito de voluntad para reducir los impactos negativos que se vienen generando 
al suelo y agua como bienes y servicios ecosistémicos, pues su deterioro, podría 
ser  el origen del empobrecimiento de los campesinos que ya no podrían cultivar 
como antes, ni dedicarse a actividades pecuarias, ya que las sequías no 
permitirían  el crecimiento de los pastos y la calidad del agua, simplemente estaría 
llevando al deterioro de la salud de la población. 
 
Es por esto que se deben considerar actividades de planeación y organización 
territorial enmarcadas en la conservación y preservación de los bienes y servicios 
ambientales con los que cuenta el municipio actualmente, con el ánimo de cuidar 
lo que actualmente existe y aumentar el potencial de aquellas zonas que 
demuestren que podría haber una recuperación considerable de sus condiciones 
ambientales, contribuyendo así con el bienestar y el aumento de la calidad de vida 
de toda la población, no solo de los que habitan en el municipio sino de aquella 
población flotante que pasa transitoriamente por Chipaque. 
 
6.2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  
 
6.2.1. Dinámica de Crecimiento del Municipio de Chipaque 
 
Considerando  la información obtenida por las fuentes primarias y los datos del 
DANE se procedió a hacer un análisis demográfico con el fin de aportar a la 
construcción de escenarios prospectivos, determinando las tendencias 
demográficas y algunas de las características poblacionales, de los habitantes de 
Chipaque con relación al uso de los bienes y servicios ecosistémicos. 
 
Los resultados del análisis permitieron conocer la relación ser humano-entorno, 
uso del territorio y sus expectativas y problemáticas o fortalezas, dentro del 
componente territorial. 
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Tabla 17. Datos Censos DANE Municipio de Chipaque. 
 
Año Población Total Población Urbana Población Rural 
1951 7657 1043 6614 
1964 8874 1733 7141 
1973 8267 2026 6241 
1985 8566 1803 6763 
1993 7701 1866 5835 
2005 8191 2293 5898 
Fuente: DANE, 2013. 
 
Con base en esta información se procedió a realizar una proyección de la 
población del municipio de Chipaque, con el ánimo de establecer un escenario 
tendencial de la relación ser humano – recursos naturales que podría existir y así 
establecer como sería el posible uso, usufructo, tenencia y aprovechamiento de 
los diferentes bienes y servicios ambientales que brinda el municipio a la 
población.  
 
Tabla 18. Proyección de Población Municipio de Chipaque. 
 
Año Lineal Geométrico Wappus Logarítmico Sensibilidad Promedio 
2013 8270 8273 -111027 7494 8621 8165 
2026 8399 8409 -47036 7461 8675 8236 
2038 8517 8536 -32716 7430 8736 8305 
Promedio sin el método de Wappus 
Fuente: Autores 2013. 
 
Esta proyección estadística demuestra un  aumento a través de los años de la 
población de Chipaque, convirtiéndose este en un factor de riesgo que podría  
potencialmente  condicionar el uso, usufructo, tenencia  de los recursos agua y 
suelo principalmente, así como el uso indiscriminado de los recursos naturales con 
los que cuenta el municipio,  afectando con esto el cuidado, preservación y 
conservación de los principales bienes y servicios ecosistémicos municipales, 
aspecto que debe ser considerado por la administración municipal en el desarrollo 
de estrategias en materia ambiental que permitan la toma de acciones 
preventivas, con el ánimo de controlar factores como la tala indiscriminada, la 
contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación de los suelos por 
agroquímicos y la siembra en zonas consideradas como subpáramo y páramo 
(expansión de la frontera agrícola), para asegurar el desarrollo económico 
sostenible del municipio. 
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6.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS  
 
6.3.1. Encuestas a la Comunidad 
 
Es de vital importancia evaluar la relación e interacción que tiene la población con 
los recursos naturales y en especial con las áreas consideradas como estratégicas 
para el municipio y que podrían llegar a ser parte de los lineamientos de la 
estructura ecológica principal municipal; ya que es fundamental evaluar como 
hacen uso de los recursos agua y suelo los habitantes de las diferentes veredas 
para identificar el grado de intervención que tienen actualmente y así poder 
establecer si su condición permite realizar acciones de preservación, 
conservación, recuperación o si la mejor alternativa es desarrollar alguna actividad 
económica o establecer esos terrenos para otros usos como expansión urbana, 
recreación, vivienda de interés social, entre otros. 
 
Teniendo como referente estos parámetros, lasSe pudo identificar esencialmente 
que la frontera agrícola se ha expandido y desplazado hacia las zonas altas 
cercanas a los páramos de Cruz Verde y  el Boquerón de Chipaque, afectando el 
nivel de conservación que tienen estos ecosistemas estratégicos debido a su 
potencial de generación de agua para la población, alterando también la 
composición física y forma del suelo por el uso masivo e indiscriminado de 
agroquímicos necesarios según la población encuestada para incrementar la 
producción en sus predios. 
 
A continuación se relacionan los nombres de las personas encuestadas, que para 
fines académicos y con el propósito de establecer un seguimiento se presentan en 
la siguiente tabla, para demás fines se deberá contar con la autorización de los 
autores para poder publicar y divulgar esta información. 
 
Tabla 19. Relación Personas Encuestadas 
 
No. 
Personas a las que se les realizo 
la encuesta 
Vereda 
1 Nelson David Rozo Prieto Cumba  
2 Marleny Huerfano Nisame 
3 Elicio Pabon Moreno Alto Del Ramo  
4 Adam Torres Caraza 
5 Rafael Garzon Cumba 
6 Etelvina Barbosa Llano De Chipaque  
7 Ceferino Hortua  Caldera  
8 Carlos Julio Rodriguez Alto Del Ramo 
9 Luis Chipatecua Mongue 
10 Carlos Pardo Mongue 
11 Bertilde Huerfano Mongue 
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12 Hermencia Barbosa Cumba 
13 Fanny Torres Cerezos Chiquitos 
14 Jose Saul Huerfano Siecha 
15 Arturo Hurtado Mongue 
16 Jose Guavita Siecha 
17 Maria Moras Cerezos Grandes 
18 Roberto Castellanos  Cerezos Grandes 
19 Gerardo Fonseca F. Santa Isabel 
20 Rosa Ema Rodriguez Munar 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Con respecto al uso que la población le da al recurso agua, dejando en primer 
lugar el uso doméstico, se evidencia que la mayoría emplea este recurso  para el 
riego de los cultivos, en especial en temporada seca o de verano. 
 
Imagen 7. Usos del Recurso Agua 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Sin embargo el consumo de agua potable para uso doméstico se ve limitado, pues  
gran parte de la población rural no cuenta con un servicio de acueducto, ni 
municipal ni veredal, y se ven obligados a captar el agua directamente de los 
afloramientos o cauces naturales de agua.   
 
Imagen 8. Consumo Doméstico de Agua 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Por otro lado la población encuestada afirma que conoce los afloramientos de 
donde  captan el agua para consumo, y están de acuerdo en que no es de buena 
calidad y reconocen también que existen problemas en la cantidad de agua que 
llega en temporadas secas. La población rural sin agua potable busca 
afloramientos cercanos y conduce el agua por medio de mangueras hasta sus 
viviendas; los encuestados coinciden en que una de las principales causas  de 
esta problemática es la contaminación por agroquímicos y la deforestación de 
zonas de nacimientos, quebradas y ríos.   
 
Imagen 9. Problemas de la Calidad en el Agua 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Imagen 10. Problemas de Cantidad en el Agua 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
En cuanto al recurso suelo la mayoría de los encuestados afirman que en sus 
cultivos utilizan agroquímicos, también reconocen que las prácticas agrícolas que 
realizan son muy tradicionales y poco tecnificadas y que no realizan mucha 
rotación en los cultivos,  lo cual afecta de manera directa la fertilidad del suelo y la 
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contaminación del mismo por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos y 
fungicidas. 
 
Imagen 11. Prácticas en los Cultivos 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Los habitantes del municipio reconocieron que los ecosistemas les ofrecen bienes 
importantes para el desarrollo normal de sus actividades como lo son las hierbas 
medicinales, la leña y la madera, oferta que se ha visto disminuida con el paso del 
tiempo.  
 
Imagen 12. Productos que Extraen de los Ecosistemas 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Desde la perspectiva de la población, se observa que ellos son conscientes que la 
frontera agrícola se ha apropiado de gran parte de los ecosistemas estratégicos 
del municipio, y respecto a esto dan tres valiosas razones para que éstos sean 
conservados, las cuales son: 1° Abastecimiento de agua a acueductos municipal y 
veredales, 2° para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y 3° 
reserva de agua para el futuro.  
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Imagen 13. Opinión Sobre la Extensión de los Ecosistemas 
  
Fuente: Autores, 2013. 
 
Imagen 14. Razones Importantes para la Conservación de los Ecosistemas 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Finalmente se analizó mediante la información recopilada que la población se 
encuentra de acuerdo con que el páramo y demás ecosistemas deben ser 
conservados para que su familia, la fauna y la flora, las poblaciones de los 
municipios vecinos y de la región en general se pueda beneficiar de los bienes y 
servicios que ofrecen estas zonas, no solo en el presente sino también en el 
futuro. 
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Imagen 15. Opiniones Sobre el Beneficio de Conservar los Ecosistemas 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Las gráficas de las demás preguntas que se les realizaron a las personas 
encuestadas se relacionan en el anexo 2.   
 
6.3.2. Entrevistas a las Autoridades Municipales 
 
Las entrevistas semiestructuradas que se realizaron cubren solo una parte de los 
focos de interés para el desarrollo del proyecto, es decir se hizo  un acercamiento 
con la administración municipal y los diferentes funcionarios que hacen parte de 
ella, como lo es el jefe del departamento de servicios públicos, el director 
planeación municipal, la directora de la UMATA, la secretaria del departamento 
social, la encargada de la inspección de policía (que maneja ciertos asuntos 
ambientales) y con el alcalde, sin embargo hay que tener en cuenta que el EOT 
establecido en el año 2000, sirve como hoja de ruta, y que es responsabilidad de 
la actual administración plantear y actualizar un nuevo esquema  de ordenamiento 
que sirva como base para el ordenamiento territorial para los próximos doce años. 
 
Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas con base en las preguntas y 
objetivos establecidos para el desarrollo del presente estudio; de igual manera se 
recopilo la información obtenida por las autoridades ambientales y municipales 
que fueron un gran aporte en la estructuración y establecimiento del análisis de 
resultados obtenidos. 
 
El objetivo de realizar estas entrevistas fue con el ánimo de tener una línea base 
que permitiera tomar la información necesaria para la identificación de 
problemáticas relacionadas con los bienes y servicios ecosistémicos del municipio. 
Esta indagación se realizó en forma de entrevista para poder entablar una 
conversación con cada uno de los funcionarios y así conocer un poco más a fondo 
las apreciaciones generales de la administración municipal reflejada en cada uno 
de sus funcionarios.  
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A continuación se presentan las opiniones/respuestas más relevantes e 
importantes relacionadas con el uso de los recursos naturales estudiados por este 
proyecto: el recurso agua y suelo. 
 
“Las principales amenazas serian la tala indiscriminada de árboles, el mal manejo 
de los residuos en especial de aquellos productos que utilizan los agricultores 
como lo son los agroquímicos y también la contaminación de las fuentes hídricas 
con residuos sólidos, además de la expansión de las zonas de cultivos a sitios 
donde no es conveniente cultivar” Jorge Albeiro Solanilla Quintero - Secretario de 
Gobierno Municipal, 2012. 
  
“Es posible que la administración municipal no haya contado con los recursos y la 
normatividad para hacer una adecuada administración de los recursos, sin 
embargo actualmente la alcaldía esta empañada en adelantar las acciones 
pertinentes para mejorar la situación” Héctor Julio Pérez - Secretario de 
Planeación Municipal.    
 
“La principal amenaza es la tala indiscriminada, la expansión de la frontera 
agrícola especialmente en la zona de paramo donde se está cultivando papa y 
también la contaminación de los cuerpos de agua” Janeth Mora Rodríguez - 
Directora UMATA. 
 
“El factor principal para la conservación de los recursos naturales y culturales es la 
inversión pública o privada, además es importante que las entidades  ambientales 
como Corporinoquia esté al tanto de todo lo que se realiza con estos bienes 
ambientales del municipio” Danilo Pardo Daza - Director Servicios Públicos. 
 
“La administración municipal para gestionar de manera más eficiente los recursos 
naturales podría establecer jornadas de trabajo en las cuales las autoridades 
municipales vayan a las diferentes veredas a sembrar árboles y a observar la 
situación actual de las mismas con el fin de establecer programas prioritarios en 
los lugares donde se encuentren más degradados los recursos naturales. 
Adicional a ello se pueden hacer planes de seguimiento y verificación para 
controlar que la población del municipio no siembre en zonas donde está prohibido 
o que no contamine los ríos y quebradas” Jenny Esperanza Barbosa Cruz - 
Directora Inspección de Policía. 
 
“La explotación de los recursos en una zonas especialmente en las que se realiza 
la extracción de materiales para construcción es deficiente porque las empresas 
que son dueñas de estos terrenos no realizan sus actividades de manera 
sostenible ni amigable con el medio ambiente, en la parte agropecuaria se está 
presentando la expansión de la frontera agrícola hacia las zonas de paramo y en 
cercanía a los ecosistemas estratégicos del municipio, por ende se están 
realizando campañas de concientización para mejorar esta situación y hacerla un 
poco más sostenible en el futuro” Janeth Mora Rodríguez - Directora UMATA.. 
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De acuerdo con la entrevistas realizadas a los funcionarios de la administración 
municipal se estableció que la visión que tiene la alcaldía municipal de Chipaque 
está orientada al manejo adecuado de los recursos naturales que tiene el 
municipio, que según estos funcionarios,  el uso, usufructo y manejo en general de 
los recursos naturales en especial del suelo y del agua ha presentado cambios a 
través del tiempo, y  en la actualidad existe una mejor situación que la que existía 
hace algunos años, sin embargo se puede resaltar la falta de conciencia por parte 
de la población en temas relacionados con la conservación y la preservación de 
los ecosistemas que brindan servicios de aprovisionamiento del recurso hídrico o 
seguridad alimentaria a la comunidad. 
 
Es por tal motivo que se han venido implementando campañas de concientización 
y desarrollando talleres de socialización por parte de la UMATA, unidad que se 
encarga de los temas ambientales en el municipio, con el ánimo de mejorar esta 
situación en un futuro cercano. Adicional a ello se desea realizar el diseño e 
implementación de un SIGAM a nivel municipal herramienta de gestión que 
ayudaría a la toma consiente de decisiones referentes al ordenamiento del 
territorio y al uso sostenible de los recursos con los que cuenta el municipio. 
 
 
6.4. IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Luego de obtener los resultados de la fase de campo, inicialmente se identificaron 
los bienes y servicios ecosistémicos que proveen los ecosistemas estratégicos y 
cuya capacidad ecológica y estructura satisfacen la calidad de vida de la población 
de Chipaque. 
 
6.4.1. Bienes y Servicios Proveídos por los Ecosistemas Estratégicos 
 
Tabla 20. Bienes y Servicios Proveídos por los Ecosistemas Estratégicos 
 
CATEGORÍAS 
(Márquez G. , 1997) 
SERVICIOS Y BIENES 
AMBIENTALES 
ECOSISTEMA 
ESTRATÉGICO 
Satisfacción de 
necesidades 
básicas 
Provisión de agua, aire, suelos y 
energía. 
 
Páramo Cruz Verde, 
Quebrada la Chorrera, 
Páramos Chiguita, Zona de 
Bosque de la Microcuenca 
Fruticas. 
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Soporte de 
procesos 
productivos 
Abastecimiento de insumos 
naturales agua potable para 
acueducto, energía, suelos y 
materias primas. 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme. 
Quebradas:  
 Microcuenca del Rio 
Chinará  
 Rio Chinará - Urace 
 Microcuenca del Rio 
Fruticas  
 Quebrada Quente 
 Quebrada la Idaza 
 Quebrada Blanca o el 
Palmar  
 Quebrada la Palma 
Lagunas: 
 Laguna Grande 
 Laguna de Bochica 
 Laguna de los Patos 
 Laguna Chinará 
Provisión de 
recursos naturales 
Extracción maderas finas, leña, 
Flora Ornamental, y extractos 
medicinales. 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 
Mantenimiento del 
equilibrio ecológico 
Regulación del Ciclo Climático e 
Hidrológico, Oferta Edáfica  
Conservación de la 
Biodiversidad. 
Páramo Cruz Verde 
Páramo Chiquita 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 
Zonas de Bosque de la 
Microcuenca Fruticas 
Reservas de la Sociedad Civil.  
Sumidero o 
Vertederos 
Recepción y reciclaje de los 
desechos líquidos, sólidos y 
gaseosos. 
Páramo Cruz Verde 
Páramo Chiquita 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 
Zonas de Bosque de la 
Microcuenca Fruticas 
Reservas de la Sociedad Civil. 
Laguna de los Patos. 
Laguna Chinará 
Laguna de Bochica 
Laguna Grande 
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Fuente: Autores, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de 
desastres 
Mitigación de erosión o 
deslizamientos, de crecientes, 
inundaciones y terremotos. 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 
 
Relaciones 
políticas, sociales, 
culturales, 
históricas: 
Recreación, Religioso, 
Conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural, Cultura y 
Educación, Territorios 
ancestrales, Apropiación de la 
Tierra.  
Páramo Cruz Verde, 
Quebrada la Chorrera, 
Páramos Chiguita, Zona de 
Bosque de la Microcuenca 
Fruticas. 
Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme. 
Vereda Marilandia 
Cerro de Bochica 
Aguas Calientes (Microcuenca 
Fruticas) 
Lagunas: 
 Laguna Grande 
 Laguna de Bochica 
 Laguna de los Patos 
 Laguna Chinará 
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Mapa 4. Ecosistemas Estrategicos 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.4.2. Servicios Proveídos Por El Recurso Agua 
 
En el presente estudio, se eligieron como bienes los recursos agua y suelo, 
teniendo en cuenta que son la base de la relación uso - conservación, pero 
también lo son para el ordenamiento territorial, por tal motivo, se consideraron los 
servicios proveídos con el fin de hacer un reconocimiento de los aportes, el estado 
y la dependencia de la población hacia éstos, a partir de la base económica del 
municipio. Para tales efectos, primero se hizo la identificación de los servicios 
proporcionados por el agua en el municipio de Chipaque partiendo de la base de 
las categorías de servicios según Márquez, 1997.  
 
Tabla 21. Servicios Proveídos por el Recurso Agua 
 
CATEGORÍAS 
(Márquez G. , 1997) 
BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
BENEFICIARIOS 
Satisfacción de 
necesidades 
básicas 
Provisión de agua para los 
acueductos municipal, veredales 
y veredas sin acueducto.  
 
Suscriptores al Acueducto 
Municipal (ASUAR) y  
Veredales (Veredas Cumba, 
Siecha, Caldera, Alto del 
Ramo, Munar, Querente y 
Llano de Chipaque).  
Soporte de 
procesos 
productivos 
Abastecimiento del  insumo  
agua para el sector agrícola, 
pecuario y minero. 
Agricultores del Municipio de 
Chipaque (en cultivos de 
Papa, Cebolla, Maíz, 
Aromáticas, Café, Frijol, 
Fresa, )  
Ganaderos de las diversas 
veredas Hidratación del 
ganado) 
Canteras de extracción de 
materiales para construcción 
(Gmina S.A.S : vereda Alto de 
la Cruz, Piedras y Derivados: 
Boquerón de Mongue, Piedras 
y Servicios:  Boquerón de 
Mongue) 
Mantenimiento del 
equilibrio ecológico 
Regulación del Ciclo Climático e 
Hidrológico, gracias a sus 10 
microcuencas, además del 
Páramo que es el lugar de 
origen del recurso. 
 
Evapotranspiración mayor en 
áreas de páramo y bosque.  
 
Población del Municipio de 
Chipaque, la ciudad de 
Bogotá y el resto del país. 
Sumidero o 
Vertederos 
Recepción y reciclaje de las 
aguas residuales del municipio. 
Población del Municipio de 
Chipaque. 
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Fuente: Autores, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de 
desastres 
Mitigación de crecientes gracias 
a su compleja red hídrica. 
Población del Municipio de 
Chipaque,  Municipios 
aledaños (Une, Caqueza, 
Bogotá - Usme, Ubaque) 
Relaciones 
políticas, sociales, 
culturales, 
históricas: 
Reconocimiento de los Cuerpos 
de Agua y sitios estratégicos, 
como alternativa de goce y 
disfrute (Ecoturismo).    
Educación hacia la conservación 
y cuidado del recurso hídrico. 
Estética del paisaje. 
Fomento hacia la investigación 
científica y la educación 
ambiental. 
Población del  Municipio de 
Chipaque. 
Población joven y agricultores 
del Municipio de Chipaque. 
Visitantes a la región. 
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Mapa 5. Servicios Ecosistémicos Proveídos por el Recurso Agua 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.4.3. Servicios Proveídos Por El Recurso Suelo 
 
Los suelos del municipio de Chipaque son diversos, debido a las diferencias 
altitudinales, al origen y a las formaciones; encontrando desde vegetación de 
páramo en la parte alta, donde el clima y suelo son adecuados para la siembra de 
papa y café, hasta zonas de planicie y pendientes moderadas que permiten el 
desarrollo de  actividades pecuarias en pequeña y mediana escala, lo cual 
evidencia una  estrecha relación con la calidad y beneficios que brinda el uso del 
recurso suelo a la población. 
 
Tabla 22. Servicios Proveídos por el Recurso Suelo 
 
CATEGORÍAS 
(Márquez G. , 1997) 
BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
BENEFICIARIOS 
Satisfacción de 
necesidades 
básicas 
Provisión del suelo para huertas 
y jardines. 
Población del  Municipio de 
Chipaque. 
Soporte de procesos 
productivos 
Abastecimiento del  insumo  
suelo para el sector agrícola, 
pecuario y minero. 
Agricultores del Municipio de 
Chipaque (en cultivos de 
Papa, Cebolla, Maíz, 
Aromáticas, Café, Frijol)  
Ganaderos de las diversas 
veredas (Pastos para ganado) 
Canteras de extracción de 
materiales para construcción 
(Gravilla, arena, triturados y 
recebo) (Nombre de las 
Canteras: Gomina S.A.S : 
vereda Alto de la Cruz, 
Piedras y Derivados: 
Boquerón de Ñongue, Piedras 
y Servicios:  Boquerón de 
Ñongue) 
Provisión de 
recursos naturales 
Extracción maderas, leña, Flora 
Ornamental, aromáticas y 
especias.  
Población del  Municipio de 
Chipaque. 
Mantenimiento del 
equilibrio ecológico 
Regulación del Ciclo Climático e 
hidrológico, desde el páramo 
hasta las partes más bajas.  
Conservación de habitas y 
biodiversidad. 
Control Biológico. 
Oferta Edáfica (nivel de fertilidad 
del suelo) 
 
Población del Municipio de 
Chipaque, la ciudad de Bogotá 
y  todo el país. 
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Fuente: Autores, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumidero o 
Vertederos 
Infiltración y mantenimiento de 
acuíferos hacia las zonas de 
Páramo. 
Remoción y desintegración de 
compuestos contaminantes. 
Población del Municipio de 
Chipaque, Municipios 
aledaños (Une, Jaquesa, 
Bogotá - Usme, Ubaque). 
Prevención de 
desastres 
Mitigación de erosión o 
deslizamientos, en la zonas de 
Bosque 
Población del Municipio de 
Chipaque,  Municipios 
aledaños (Une, Jaquesa, 
Bogotá - Usme, Ubaque) 
Relaciones políticas, 
sociales, culturales, 
históricas: 
Reconocimiento de los 
Ecosistemas Estratégicos 
(Páramo), como alternativa de 
goce y disfrute (Ecoturismo).    
Educación hacia la conservación 
y cuidado del recurso Suelo. 
Estética del paisaje. 
Herencia cultural para continuar 
con la tradición agrícola.  
Fomento hacia la investigación 
científica y la educación 
ambiental. 
Conservación de territorios 
ancestrales 
Apropiación de la Tierra. 
Población del  Municipio de 
Chipaque. 
Población joven y agricultores 
del Municipio de Chipaque. 
Visitantes a la región. 
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Mapa 6. Servicios Ecosistémicos Proveídos por el Recurso Suelo 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.5.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS CARTOGRÁFICO  
 
 Biótico - Coberturas 
 
A partir de imágenes de satélite Rapideye y Spot fuente suministradas por 
el IGAC para los años 2009 y 2010, se realizó la identificación y delimitación 
de coberturas presentes en el municipio de Chipaque y su área de 
influencia según la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia, a una escala de 1:25000. 
 
La interpretación de las imágenes de satélite se realizaron a partir de su 
observación en la pantalla del computador (Técnica PIAO), por medio de la 
cual se puede mejorar la visualización de los datos de satélite, el 
procedimiento realizado para el desarrollo del mapa de coberturas fue el 
siguiente:  
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Imagen 16. Modelo Cartográfico Mapa de Coberturas 
 
 
                                       Fuente: Autores, 2013. 
 
A continuación se presenta el resultado la mapificación realizada de las coberturas 
presentes en el municipio de Chipaque: 
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Imagen 17. Delimitación Zona de Estudio Municipio de Chipaque,  
Cundinamarca. 
 
Fuente: IGAC, 2010. 
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Imagen 18. Clasificación Supervisada Municipio de Chipaque,  
Cundinamarca. 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Mapa 7. Componente Biótico- Coberturas 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Conflictos y Usos Recomendados del Suelo de Chipaque 
 
Como insumo inicial propuesto por la administración municipal se contaba con un 
mapa de usos recomendados del suelo, en el cual se presentaban las siguientes 
zonas establecidas para desarrollo agrícola, pecuario y conservación de 
ecosistemas: 
 
1. Zona de ronda de ríos que se debe preservar y recuperar. 
2. Vocación forestal con bosque y vegetación graminoide de páramo  que se 
debe conservar. 
3. Vocación forestal protectora que se debe preservar. 
4. Recuperar bosques comerciales densos homogéneos o heterogéneos y en 
menor pendiente ganadería semiestabilidad. 
5. Ganadería intensiva y en menor pendiente cultivos con buenas prácticas 
de manejo. 
6. Cultivo con arado mecanizado con poco riesgo de deterioro. 
7. Control de erosión. 
8. Agricultura no mecanizada Y ganadería. 
 
Dentro del análisis propuesto y como herramienta de planificación es fundamental 
tener un mapa que presente los conflictos de usos del suelo en las diferentes 
zonas que se establecen por parte de planeación municipal, para ello fue 
necesario realizar la intersección del mapa de coberturas y el mapa de usos 
recomendado para establecer las áreas donde se presentan dichos conflicto. 
 
Como resultado de esta interacción se presenta el mapa conflicto usos del suelo el 
cual es importante para el establecimiento posterior de la zonificación ambiental y 
la determinación de la estructura ecológica principal. 
 
Cabe resaltar que la identificación de los conflictos por uso del  suelo se presentan 
por factores relacionados con el desarrollo económico y social de la población 
municipal. Esto se evidenció en las visitas a campo en donde se pudo determinar 
que la frontera agrícola se ha ido expandiendo considerablemente hacia las zonas 
de páramo y reservas naturales de Chipaque, también se pudo identificar la 
presencia de cultivos en cercanías a lagunas consideradas como ecosistemas 
estratégicos como lo es la Laguna de los Patos, sin dejar de lado la contaminación 
que genera el uso de agroquímicos en el suelo y en las fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas. 
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Mapa 8. Conflicto Usos Del Suelo 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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 ABIÓTICO 
 
De acuerdo a la clasificación y los criterios establecidos para el proceso de 
mapificación de los diferentes mapas intermedios se presenta el resultado 
cuantitativo, cualitativo y cartográfico a continuación: 
 
Densidad Cuencas Hidrográficas 
 
Para la realización del mapa de densidad de cuencas se definieron 10 
microcuencas que se encuentran dentro del área municipal las cuales drenan 
hacia el rio Une, de acuerdo a su longitud y el área de cada microcuenca se le 
asignó una calificación de 4 para microcuencas cuyo drenaje es pobre y 16 para 
aquellas que cuentan con un buen drenaje,  teniendo en cuenta los criterios 
definidos. Como resultado de este análisis se presenta la tabla y el mapa de 
densidad. 
 
Tabla 23. Densidad Hídrica- Microcuencas 
ABIÓTICO 
DENSIDAD (D) HIDROLOGÍA (16) CALIFICACIÓN 
1,02 Micro Cuenca Fruticas 4 
2,60 Micro Cuenca Chinara 16 
3,13 Micro Cuenca Saguase 16 
4,38 Micro Cuenca Quente 16 
2,34 Micro Cuenca Mingua 4 
2,66 
Micro Cuenca La 
Chorrera 
16 
1,28 Micro Cuenca Caraza 4 
4,35 Micro Cuenca La Idaza 16 
4,43 Micro Cuenca El Molino 16 
4,21 
Micro Cuenca El 
Salteador 16 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Se pudo determinar que si bien el municipio cuenta con una red hidrográfica 
bastante extensa y que cubre la mayor parte de su territorio las principales 
microcuencas no tienen un drenaje adecuado, aspecto que se puede evidenciar 
en la  microcuenca fruticas, que es la principal fuente de captación de agua para el 
acueducto municipal (ASUAR), sin embargo, aquellas microcuencas cuya área y 
longitud son mejores cuentan con un drenaje considerado como bueno, es por tal 
motivo que se convierten en prioridad para la conservación; ya que si se genera 
una alta presión sobre el recurso podría en un futuro generar conflictos con el 
abastecimiento y dotación de agua para la población no solo del municipio de 
Chipaque sino de los municipios aledaños que se abastecen aguas debajo de la  
misma fuente.  
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Mapa 9.  Microcuencas Hidrográficas 
 
 
Fuente: Autores 2013. 
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Mapa 10.  Densidad Hídrica 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Pendientes del Terreno 
 
El grado de inclinación de las formas es básico en la caracterización del relieve. 
Se utilizaron rangos de pendientes que presentan los estudios de suelos del 
(IGAC, 1982), contemplados en la siguiente tabla, también se relacionaron las 
calificaciones para cada una de ellas teniendo en cuenta que las zonas con 
pendiente entre 12% - 25% son aquellas en donde se encuentran ubicados los 
bosques densos altos de tierra firme, los páramos y las zonas de nacimientos de 
cuerpos de agua, por tal motivo, tienen una mayor calificación; también se 
consideró un alto valor en términos de prestación de bienes y servicios 
ecosistémicos las  zonas de pendiente más baja, como lo son aquellos terrenos 
cuya pendiente es favorable para el desarrollo económico y social de  cultivos y 
actividad pecuaria teniendo en cuenta el modelo de desarrollo municipal. 
 
Tabla 24. Rango de Pendientes 
 
ABIOTICO 
PENDIENTE CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE CALIFICACION 
0% - 3% Plano 11 
3% - 7% Ligeramente Plano 13 
7% - 12% Ligeramente Inclinado 15 
12% - 25% Fuertemente Ondulado 17 
25% - 50% Fuertemente Quebrado 9 
50% - 75% Escarpado 7 
75% - 100% Muy Escarpado 5 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Se tuvo en cuenta que no solo las zonas con alto valor ecológico son importantes 
en el desarrollo ambiental del municipio, sino que también es deben considerar 
aquellas zonas donde se desarrollan otro de actividades que impulsan la 
economía no solo a nivel municipal sino a nivel departamental, pues los excesos 
de producción no son consumidos o comercializados a nivel interno sino que se 
llevan a los municipios aledaños para ser comercializados , como lo es el caso 
específico de las hortalizas, la papa, la cebolla y el frijol. 
 
Adicional a ello, hay otras zonas que si bien no se prestan para desarrollar 
procesos productivos como lo son los terrenos cuyas características de relieve son 
escarpados o muy escarpados, tienen funciones ecosistémicas y de regulación 
que deben considerarse dentro de todo el esquema de desarrollo territorial. 
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Mapa 11. Pendientes del Terreno 
 
 
Fuente: Autores, 2013.  
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 Socio-Económico: Agricultura, Pecuario y Población 
 
Como resultado la integración de los aspectos desarrollados bajo la categoría 
socio-económica se desarrollaron las siguientes calificaciones basados en el 
grado de servicios ecosistémicos que puede generar al municipio y como la 
presión antrópica por el desarrollo de actividades de índole económico puede 
afectar de forma negativa el recurso suelo. 
 
Densidad Agrícola 
 
Tabla 25. Densidad Agrícola  
 
SOCIOECONÓMICO (34) 
USOS DEL SUELO  
VEREDAS DENSIDAD AGRÍCOLA (12) CALIFICACIÓN 
CENTRO URBANO  -  - - 
LLANO DE CHIPAQUE 120,81 4 Muy Baja 
ALTO DEL RAMO 86,99 4 Muy Baja 
CUMBA 35,67 10 Alta 
QUERENTE 44,13 8 Media 
CEREZOS CHIQUITOS 72,65 6 Baja 
CARAZA 46,48 8 Media 
MUNAR 56,67 8 Media 
ALTO DE LA CRUZ 29,11 10 Alta 
FLORES 42,32 8 Media 
CEREZOS GRANDES 55,82 8 Media 
SIECHA 23,97 10 Alta 
MONGUE 33,97 10 Alta 
QUENTE 15,63 12 Muy Alta 
NIZAME 21,14 10 Alta 
MONE 12,96 12 Muy Alta 
LA PALMA 0,75 12 Muy Alta 
MARILANDIA 4,91 12 Muy Alta 
FRUTICAS 0,87 12 Muy Alta 
CALDERITAS 0,89 12 Muy Alta 
POTRERO GRANDE 8,35 12 Muy Alta 
RONDALIA 5,64 12 Muy Alta 
HOYAS 7,19 12 Muy Alta 
CALDERA 3,47 12 Muy Alta 
BOQUERON DE MONGUE  3,60 12 Muy Alta 
Fuente: Autores, 2013. 
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Como resultado del análisis de la actividad agrícola que se desarrolla en el 
municipio con gran auge pues es la principal vocación del suelo, se pudo 
determinar que el proceso productivo no genera grandes impactos negativos sobre 
el recurso suelo, ya que el número de cultivos por Km2 no supera los 35; no 
obstante, hay veredas en las cuales se concentra la mayor actividad agrícola 
(Densidad agrícola igual o superior a 80 Cultivos/Km2)que justamente son aquellas 
zonas cuyo valor ambiental es bueno, es decir donde se encuentran ubicados los 
ecosistemas considerados estratégicos para el municipio como lo son las lagunas 
y las zonas de páramo y subpáramo. 
 
Mapa 12. Densidad Agrícola  
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Densidad Pecuaria 
 
Tabla 26. Densidad Pecuaria 
 
SOCIOECONÓMICO (34) 
USOS DEL SUELO  
VEREDAS DENSIDAD PECUARIA (12 ) CALIFICACIÓN 
CENTRO URBANO  -  - - 
LLANO DE CHIPAQUE 66,47 4 Muy Baja 
ALTO DEL RAMO 48,66 6 Baja 
CUMBA 79,80 4 Muy Baja 
QUERENTE 46,30 6 Baja 
CEREZOS CHIQUITOS 44,13 8 Media  
CARAZA 30,99 8 Media 
MUNAR 30,56 8 Media 
ALTO DE LA CRUZ 33,64 8 Media 
FLORES 29,07 10 Alta 
CEREZOS GRANDES 30,67 8 Media 
SIECHA 43,84 8 Media 
MONGUE 10,86 12 Muy Alta 
QUENTE 18,21 10 Alta 
NIZAME 20,81 10 Alta 
MONE 16,79 10 Alta 
LA PALMA 41,83 8 Media 
MARILANDIA 35,33 8 Media 
FRUTICAS 19,46 10 Alta 
CALDERITAS 20,18 10 Alta 
POTRERO GRANDE 25,33 10 Alta 
RONDALIA 9,48 12 Muy Alta 
HOYAS 11,04 12 Muy Alta 
CALDERA 11,52 12 Muy Alta 
BOQUERON DE MONGUE  9,32 12 Muy Alta 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Con relación al desarrollo de la actividad pecuaria, especialmente con el ganado 
bovino ocurre una situación similar a la descrita en la parte agrícola, sin embargo, 
debido a las pendientes y características propias del relieve la localización de las 
zonas ganaderas no se presenta en zonas de páramo y subpáramo pero si se 
localizan en su mayoría cerca a los afloramientos y cuerpos de agua de los cuales 
se abastecen los acueductos veredales o aquellas veredas que no cuentan con un 
acueducto sino que toman el agua directamente de las quebradas. Esta situación 
ha ocasionado problemas de salud pública a la población que se encuentra aguas 
abajo ya que no se lleva un control riguroso y la materia orgánica de los bovinos 
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es arrojada directamente a los cuerpos de agua. Aspecto que se ve reflejado en el 
mapa de densidad pecuaria. 
 
Mapa 13. Densidad Pecuaria 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Densidad  Poblacional  
 
Tabla 27. Densidad Poblacional 
 
SOCIOECONÓMICO (34) 
VEREDAS 
DENSIDAD POBLACIONAL 
Hab/Km2 (10) 
CALIFICACIÓN 
CENTRO URBANO 7885,90 2 Muy Baja 
LLANO DE CHIPAQUE 241,63 2 Muy Baja 
ALTO DEL RAMO 173,97 2 Muy Baja 
CUMBA 142,68 2 Muy Baja 
QUERENTE 88,27 2 Muy Baja 
CEREZOS CHIQUITOS 96,87 2 Muy Baja 
CARAZA 92,96 2 Muy Baja 
MUNAR 113,34 2 Muy Baja 
ALTO DE LA CRUZ 116,44 2 Muy Baja 
FLORES 84,63 2 Muy Baja 
CEREZOS GRANDES 74,42 4 Baja 
SIECHA 47,93 6 Media 
MONGUE 90,59 2 Muy Baja 
QUENTE 62,50 4 Baja 
NIZAME 56,37 6 Media 
MONE 51,85 6 Media 
LA PALMA 2,99 10 Muy Alta 
MARILANDIA 9,81 10 Muy Alta 
FRUTICAS 1,75 10 Muy Alta 
CALDERITAS 3,57 10 Muy Alta 
POTRERO GRANDE 16,70 10 Muy Alta 
RONDALIA 22,58 8 Alta 
HOYAS 28,78 8 Alta 
CALDERA 13,89 10 Muy Alta 
BOQUERON DE MONGUE  9,61 10 Muy Alta 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Un aspecto que llama la atención es la alta concentración de población en veredas 
que tienen un gran número de ecosistemas estratégicos y de bienes y servicios 
ecosistémicos según la identificación realizada, lo que genera un alto impacto 
sobre la preservación y conservación de estos, adicional a ello es importante 
considerar la presión que ejerce la población sobre los recursos naturales, 
condición que se ve reflejada en los resultados de las encuestas. 
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También es de vital importancia considerar que a mayor densidad poblacional, 
mayor consumo de recursos, aspecto que se ve reflejado en la relación uso-
conservación de los principales recursos municipales. 
 
Mapa 14. Densidad Poblacional 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.6. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE 
 
Por medio de la revisión bibliográfica y la verificación en campo se identificaron los 
ecosistemas estratégicos con los que cuenta el municipio, como descrito 
anteriormente vitales para el aporte de bienes y servicios ecosistémicos 
fundamentales para posibilitar el bienestar y desarrollo de la población municipal, 
a continuación se presenta la descripción de los más importantes:  
 
 Páramo de Cruz Verde 
En esta visita se evidenció que aunque está prohibido  desarrollar actividades 
agrícolas o productivas en el páramo, se observó que hay algunos cultivos de 
papa en cercanías al páramo; factor que está tratando de controlar la 
administración municipal con visitas periódicas para evitar la expansión de estas 
situaciones en cercanías a la parte más alta del páramo; adicionalmente, la 
Alcaldía Municipal ha adquirido predios cercanos a este ecosistema estratégico 
para el municipio, con el ánimo de establecer zonas de protección municipales. 
 
 Quebrada la Chorrera 
Se observaron a los alrededores de la quebrada cultivos de aromáticas, caléndula, 
hierba buena, menta, ruda, cebolla y papa. Dentro de estos cultivos se pudieron 
observar residuos de empaques de abonos quimos, lo que significa el mal manejo 
de los mismos y la contaminación a las fuentes hídricas cercanas. 
 
 Cerro Bochica y Laguna Bochica 
En el Cerro de Bochica se identificó el aprovechamiento de área sin vegetación, 
con el siembro de cultivo de papa, también a sus alrededores se siembra mora y 
tomate. Y la laguna fue trancada y deforestado sus alrededores, desde hace 
varios años, para el aprovechamiento del terreno para el cultivo de papa.  
 
 Laguna de Patos 
Se observó un paisaje nativo, pero a sus alrededores los suelos fueron usados 
para el siembro de árbol de pino y pastos para ganadería. Las aguas de esta 
laguna son consumidas por población cercana y aguas bajo hasta el Alto de 
Tapias. De camino a la laguna se observa una recebera en abandono, sin un 
debido post-manejo del suelo y paisaje.  
 
Los registros fotográficos de los lugares visitados, se anexan al final del 
documento, (Ver Anexo 5). 
 
Como resultado del proceso desarrollado se presenta el mapa de ecosistemas 
estratégicos del municipio en donde no solo se relacionan los mencionados 
anteriormente, se presentan todos los identificados en el territorio municipal. 
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Mapa 15. Ecosistemas Estratégicos del Municipio de Chipaque 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.7.  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental que se realizó para el municipio de Chipaque se 
desarrolló con base en información básica del territorio, donde por medio de las 
identificación previa de las unidades del paisaje (coberturas) existentes,  
determinadas a partir de la clasificación del territorio según la metodología 
CORINE Land Cover, en la cual se definieron 7 categorías principales para la 
determinación del componente biótico. 
 
También se analizaron aspectos abiótico como el relieve e hidrografía, elementos 
que en definitiva condicionaran el tipo de uso y aprovechamiento adecuado para 
cada las diferentes veredas del municipio teniendo en cuenta la densidad de 
cuencas y el valor de la pendiente. 
 
Posteriormente se realizó un análisis socioeconómico que permitió determinar 
características de las dinámicas económicas y poblacionales en cuanto al uso, 
usufructo y ocupación del recurso suelo. 
 
Teniendo en cuentas estas tres variables fundamentales para el proceso se 
integran en un mapa que permite definir 5 unidades de zonificación que son 
desarrollo, recuperación, protección, preservación y conservación. Con base en la 
información obtenida se determinaron zonas homogéneas que según sus 
características ambientales y socio-económicas deben ser controladas y 
administradas de manera eficiente por las autoridades ambientales y municipales 
con el ánimo de desarrollar actividades de manera sostenible, permitiendo así el 
uso adecuado de los recursos agua y suelo. 
 
Características generales de las principales unidades de zonificación  
 
Tabla 28. Unidades de Zonificación 
UNIDAD ZONIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
Zonas de  
Desarrollo 
 
Zonas que por su capacidad en términos de clases 
agrologicas, potencial minero energético, localización y 
facilidad de acceso son factibles para adelantar 
procesos productivos, construcción de centros 
poblados, industrias, vías, sistemas de 
aprovisionamiento de servicios público, etc. 
Zonas de 
Restauración 
 
Áreas encaminadas al restablecimiento de las 
condiciones naturales que permitan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la zona. Áreas que en la 
actualidad son de producción, pero que por su uso han 
venido en detrimento de sus características de suelos, 
fauna y vegetación, debido al manejo inadecuado de 
agroquímicos, residuos industriales o domésticos, 
intervención antrópica y fenómenos naturales 
(deforestación, incendios forestales, vendavales, 
inundaciones y fenómenos de remoción en masa) y que 
tienen un alto grado de erosión. 
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Zonas de  
Protección 
 
Áreas encaminadas a garantizar la conservación y 
mantenimiento de bienes, servicios y actividades 
producto de intervención humana con énfasis en sus 
valores intrínsecos e históricos culturales. Serán objeto 
de protección las microcuencas abastecedoras de 
acueductos municipales, los resguardos indígenas, así 
como los humedales de sabana, este último teniendo en 
cuenta que el concepto de protección de la Orinoquia 
debe ser ampliado a los ecosistemas que soportan el 
ciclo hídrico. 
Zonas de 
Preservación 
 
Áreas encaminadas a garantizar la intangibilidad y la no 
perturbación de los recursos naturales dentro de 
espacios específicos. A estas áreas pertenecen 
aquellas que no están incluidas dentro de algún ítem de 
manejo especial, o que por su fragilidad y/o calidad 
ambiental merecen ser preservadas como áreas 
amortiguadoras del sistema de parques nacionales, las 
rondas de protección de cuerpos hídricos, el bosque 
protector identificado como (PGOF) y los relictos 
boscosos. 
Zonas de 
Conservación 
 
Zonas de alta importancia ambiental o fragilidad 
ecológica, destinadas a mantener de forma sostenible 
los recursos naturales, fomentar el equilibrio biológico 
de los ecosistemas y la belleza paisajística. Estas zonas 
incluyen el sistema de parques naturales nacionales, los 
parques naturales regionales, las reservas forestales 
protectoras, reservas de la sociedad civil, distritos de 
manejo integrado, áreas de protección declaradas por 
los municipios y departamentos, área natural única y, 
áreas de especial importancia ecosistémica tales como: 
paramos, subpáramos, zonas de recarga de acuíferos, 
nacimientos de agua, humedales, lagos, lagunas y 
esteros. 
Fuente: (Corporinoquia, 2008). 
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Mapa 16. Zonificación Ambiental 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.8. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
La Estructura Ecológica Principal es el eje estructural del Ordenamiento Territorial 
Municipal, pues contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 
interrelacionado que define corredores ambientales de sustentación, de vital 
importancia para el mantenimiento del equilibrio ambiental del territorio el cual se 
consolida un conjunto de elementos bióticos, abióticos y socio-económicos que 
dan sustento a los procesos ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables. 
 
Atendiendo a lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997,  la Estructura 
Ecológica Principal se define también como la base ambiental que soporta el 
territorio y que lo selecciona y delimita para su protección y apropiación sostenible, 
dado que contiene los principales elementos naturales y construidos que 
determinan la oferta ambiental, conformando la plataforma estructurante a partir 
del cual se articulan los sistemas urbanos y rurales. 
 
Para la definición de la estructura ecológica municipal se partió del desarrollo de la 
zonificación ambiental para el establecimiento de las zonas de preservación y 
conservación definidas para esta herramienta del planificación del territorial, que 
genera la base para la estructuración de planes, programas y metas encaminados 
al uso sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos que prestan los 
ecosistemas estratégicos del municipio de Chipaque. 
 
6.8.1. Principales Ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica 
Principal del Municipio de Chipaque, Cundinamarca 
 
 
La estructura ecológica se presenta como un elemento articulado de los diferentes 
elementos de desarrollo que se establecen como eje fundamental del municipio, 
por tal motivo se debe considerar dentro de la EEP aquellos ecosistemas 
considerados como estratégicos para el abastecimiento y seguridad alimentaria de 
los habitantes de Chipaque. 
 
Con base en ese principio se proponen los ecosistemas que deben hacer parte de 
la estructura ecológica principal definida, estos se definen de la siguiente manera: 
 
1. Las áreas comprendidas como suelo de protección ambiental urbana y rural. - 
zonas de reserva forestal protectora 
  
 Relictos de Bosque secundario.  
 Parque Nacional Natural de Sumapaz (Páramo y Bosque Andino). 
 Páramo Cruz Verde. 
 Microcuenca de la quebrada La Chorrera. 
 Parte alta vereda Mongue (Páramo Chiguita). 
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 Zonas de bosque de la microcuenca de la quebrada Fruticas. 
  
2. La red de parques y áreas verdes constituidas como espacio Público. 
 
 Límites con el Parque Nacional Natural de Sumapaz 
 
3. La red de microcuencas, drenajes urbanos y rurales 
 
El territorio de Chipaque cuenta dentro de su red hidrográfica con 10 fuentes 
hídricas principales como son:  
 
 Microcuenca del Rio Chinará.  
 Rio Chinará – Urace. 
 Microcuenca del Rio Fruticas.  
 Quebrada Quente. 
 Quebrada la Idaza. 
 Quebrada Blanca o el Palmar.  
 Quebrada la Palma. 
 
4. Las áreas de especial significancia ambiental. 
 
 Laguna Grande. 
 Laguna de Bochica. 
 Laguna de los Patos. 
 Laguna Chinará. 
 
5. Las áreas de vulnerabilidad y riesgo. 
 
 Deslizamientos: Quebrada Quente. 
 Erosión Severa: Orillas de los Arroyos, Veredas Nizame, Alto de la Cruz, 
Caraza, Mone, Hoyas y Siecha. 
 Sequias: Veredas Flores, Hoyas, Caraza, Moras, Centro y Alto de la Cruz. 
 
6. Ecosistemas estratégicos para la regulación y manejo hídrico municipal. 
 
 Microcuenca Quebrada la Playa. 
 Microcuenca Quebrada la Chorrera. 
 Paramo Cruz Verde. 
 Parte Alta vereda Monque – Paramo Chiquita. 
 Zonas de Bosques de la Microcuenca de la Quebrada Fruticas. 
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7. Ecosistemas estratégicos Protegidos y/o con necesidad de protección y 
conservación 
 
 Laguna Grande. 
 Laguna de Bochica. 
 Laguna de los Patos. 
 Laguna Chinará. 
 
8.  Áreas de Protección del Paisaje e Interés Ecoturístico y Ambiental 
 
 Aguas calientes- termales – Fruticas. 
 Cerro de Bochica-Pintura rupestre y petroglifos en cerezos grandes. 
 Boquerón. 
 Las lagunas de Chinará, Laguna Grande, Bochica, los Patos en la vereda 
Caldera, Cerezos Chiquitos y Cerezos Grandes, respectivamente 
(Corporinoquia, 2008). 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente se presenta y propone como 
resultado final del análisis ambiental el mapa de Estructura Ecológica Principal 
para el Municipio de Chipaque. 
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Mapa 17. Estructura Ecológica Principal 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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6.9. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 
El EOT constituye un instrumento básico para desarrollar el proceso de 
ordenamiento del territorio municipal y éste se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo. 
 
En lo que tiene que ver con el tema ambiental, debe incluir aspectos tales como: 
(i) Políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de 
las áreas de expansión; (ii) delimitación en suelo urbano y de expansión urbana, 
de las áreas de conservación y protección de recursos naturales, paisajísticos y de 
conjuntos urbanos, históricos y culturales. 
Dentro de su componente rural (constituido por políticas, acciones, programas y 
normas para orientar y garantizar la adecuada interacción de los asentamientos 
rurales y la cabecera municipal así como la conveniente utilización del suelo) debe 
incluir aspectos ambientales como: 
 Señalamiento de las condiciones de protección, conservación y 
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera; 
 Delimitación de las áreas de conservación y preservación de los recursos 
naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales (Procuraduria General 
de la Nación, 2010). 
Siguiendo fielmente lo estipulado en la ley 388 de 1997, y en especial de la 
Circular 023 de 2010, donde se define lo mencionado anteriormente, se proponen 
Lineamentos para la Gestión de los Recursos Naturales (agua y suelo) ofrecidos 
por los Ecosistemas Estratégicos Municipales.  
 
A continuación se presenta y propone el plan global, de los programas y objetivos 
establecidos para las zonas de conservación y preservación identificadas en la 
estructural ecológica principal.   
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Plan: Conformación y estructuración de corredores y zonas estratégicas para el 
municipio de Chipaque. 
 
Programas para las zonas de conservación definidas en la estructura 
ecológica principal del municipio de Chipaque, Cundinamarca 
 
Programa: Zonas de vida y amortiguación ambiental 
 
Objetivos 
1. Regular  las acciones del sector productivo del municipio permitiendo en 
control de la expansión de la frontera agrícola hacia las zonas de páramo y 
subpáramo definidas dentro del presente estudio. 
2. Mitigar la afectación que se genera en los ecosistemas de bosque denso 
alto de tierra firme a causa de la contaminación por agroquímicos y 
fungicidas utilizados en la agricultura. 
3. Establecer líneas de acción que permitan a la administración municipal 
tomar decisiones acertadas en temáticas relacionadas con la 
reglamentación de los usos del suelo.  
 
Justificación 
Para la conservación de los recursos naturales locales se busca implementar 
planes ambientales municipales y sistemas para la gestión ambiental local, en los 
cuales se abordan temas directamente asociados con externalidades de los 
bienes y servicios ecosistémicos, tales como provisión de agua, turismo, 
conservación de suelos, entre otros. Esta gestión disminuiría el impacto de las 
intervenciones antrópicas al superar la visión centralista y sectorial e incluir la 
participación de las comunidades como gestores de su propio desarrollo. 
Recomendaciones 
 
Uso principal: Las zonas de conservación deben ser destinadas para el  hábitat 
de especies de flora y fauna, zonas de conservación de suelos, áreas protectoras 
de márgenes y nacimientos de agua, disminución de erosión en zonas de 
pendiente, investigación académica y establecimiento de turismo ecológico con 
manejo auto sostenible. 
 
Para las áreas de las riberas de los ríos y teniendo en cuenta, la normatividad 
ambiental vigente, en la que establece como área de protección en las zonas de 
los nacimientos y las riberas de las fuentes de agua en un área de 50 y 30 metros, 
respectivamente, el uso principal de estas áreas es de conservación, por lo tanto, 
se hace necesario y urgente el diseño e implementación de programas de 
recuperación de la cobertura vegetal intervenida con altos gados de intervención y 
afectación. Así mismo, el establecimiento de actividades de reforestación, 
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aislamiento y protección de aquellas áreas, que por iniciativa comunitaria o 
municipal, han sido declaradas como reservas forestales. 
 
Uso Compatible: Para la conservación se requiere el establecimiento de 
ecosistemas estratégicos, repoblamiento de fauna nativa, implementación de 
sistemas locales de áreas protegidas; establecimiento de turismo de pedagogía 
histórica a través de la creación pasiva con caminatas por áreas de gran valor 
paisajístico de la zona, rehabilitación ecológica, cercado y aislamiento de las 
zonas de los nacimientos, con el fin de adelantar procesos de revegetalización 
inducida. Desarrollo de programas de reforestación con especies nativas. 
 
Uso Condicionado: Senderos ecológicos, ecoturismo, corredores biológicos, 
adecuación, mantenimiento, manejo de estas áreas, abastecedoras de sistemas 
de acueductos, investigación científica, embellecimiento paisajístico, 
aprovechamiento agropecuario, aprovechamiento forestal previo un plan eficiente 
de manejo forestal, construcción de infraestructura de sistemas de abastecimiento 
de agua para los pobladores (bocatomas, tanques desarenadores, tanques de 
almacenamiento, redes de conducción, etc.), siguiendo las recomendaciones de la 
normatividad ambiental, en especial, con el diseño de planes de contingencia. 
 
Uso Prohibido: Extracción de leña, madera, ampliación de la frontera 
agropecuaria, establecimiento de cultivos de uso ilícito, quema, infraestructura vial, 
eléctrica o sistemas de riego, caza de fauna silvestre, extracción del conocimiento 
ancestral y empírico de los recursos naturales renovables y no renovables, 
extracción de leña para la comercialización, depósito de animales. Cualquier 
actividad relacionada con la extracción de especies de arbóreas nativas, ya sea 
para ser utilizados comercialmente como madera o leña para combustión. 
Restricción total para la entrada de ganado hasta las zonas de las bocatomas y 
áreas de los nacimientos de agua y las riberas de las fuentes hídricas. 
 
 
Programa: Consolidación de las áreas protegidas del municipio 
 
Objetivos 
 
1. Realizar la adquisición de predios en ecosistemas estratégicos del 
municipio para garantizar acciones de protección, conservación o 
restauración páramo Cruz Verde, quebrada la Chorrera, parte alta de la 
vereda Mongue. 
 
2. Garantizar control público sobre las áreas que requieren ser protegidas o 
restauradas para su conservación por la importancia ecológica y social que 
representan. 
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Justificación 
 
Es de vital importancia para mantener las funciones de los ecosistemas 
considerados como estratégicos para asegurar la prestación de bienes y servicios 
ecosistémicos que ellos generan y que benefician a la población municipal, por tal 
motivo, es fundamental recuperar  la cobertura vegetal en las zonas más 
afectadas e intervenidas en el bosque alto,  con cuya recuperación se garantiza 
estabilidad de cobertura vegetal necesaria para la regulación del recurso hídrico 
municipal y para la conservación de especies arbóreas y animales que habitan en 
la zona. 
 
Recomendaciones 
 
El departamento de planeación, la UMATA y la dirección social deben trabajar en 
conjunto con el ánimo de establecer planes que permitan la relocalización de los 
habitantes que se encuentran ubicados en las zonas de paramo, pues es 
importante integrar las dinámicas sociales a los procesos de protección ambiental 
que se deben contemplar como herramienta de planeación del territorio, sin 
afectar la economía y la producción agrícola de la población del municipio de 
Chipaque. 
 
 
Programas para las zonas de preservación definidas en la estructura 
ecológica principal del municipio de Chipaque, Cundinamarca 
 
Programa: Valoración de los bienes Y servicios ecosistémicos 
 
Objetivos  
 
1. Valorizar los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por los ecosistemas 
estratégicos municipales. 
2. Buscar el mejoramiento de la calidad de vida y los niveles de bienestar 
social de la población.  
Justificación 
 
Es deber del gobierno nacional impulsar el cuidado de los bienes y servicios 
ecosistémicos, destinando recursos a los municipios para enfrentar las 
problemáticas en sus territorio, con el fin de  propender por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, 
los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.  
 
Recomendaciones 
 
El gobierno municipal debe reconocer la necesidad de explorar alternativas de 
pago o compensación por los servicios ecosistémicos, se plantea la posibilidad de 
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una compensación para el generador de externalidades positivas, con el 
favorecimiento del proveedor de servicios ecosistémicos por medio de un costo 
directo o de oportunidad, restringiendo el pago a quienes han realizado gastos o 
esfuerzos para mantener el servicio ecosistémico, pero sin el ánimo de obtener 
utilidades de esta actividad. 
  
Como alternativa a una compensación económica directa a los productores 
agropecuarios, se propone hacer uso de varias alternativas de gestión que 
involucran en su mayoría compensaciones o no pagos directos: 
  
 Impuestos y subsidios: se enfocan a actores determinados que realicen 
acciones productivas sostenibles para el mantenimiento e incremento en los 
servicios ecosistémicos. 
 Pago de transferencias: incentiva a los productores agropecuarios para que 
inviertan en prácticas más sostenibles.  
 Mercados de productos con atributos ambientales: los consumidores 
reconocerían un valor mayor de los productos o servicios que posean 
atributos ambientales, los cuales contarían con una certificación que 
garantizara su procedencia. El pago de un valor mayor por un producto con 
atributos ambientales, estimula las prácticas y acciones de conservación de 
los bienes y servicios ecosistémicos y, por ende, de las externalidades que 
dichos bienes ofrecen. 
 Apoyo a programas comunitarios de ecoturismo o turismo rural: áreas que 
cuentan con potencial turístico pueden ser desarrolladas por las 
comunidades que en ellas habitan, y entidades del gobierno o privadas 
pueden adelantar programas que incentiven la conservación de los recursos 
naturales y culturales y el desarrollo de las comunidades. 
 
 
Programa: Preservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
 
Objetivos 
  
1. Preservar los bienes y servicios ecosistémicos ofrecidos por los 
ecosistemas estratégicos municipales. 
2. Establecer los ecosistemas estratégicos como áreas protegidas. 
 
Justificación 
 
Es necesario emitir políticas locales de regulación y detención de los procesos de 
degradación de recursos y la prevención del deterioro de mayores áreas y 
ecosistemas estratégicos por el grado de importancia, social, política y económica 
que muestran, para ello se debe tener en cuenta y promover, a su vez, la 
existencia de áreas protegidas del orden nacional, regional y local, en sus 
diferentes categorías y de acuerdo a la vocación del municipio. Esto incluye 
considerar la presencia en el municipio de áreas del sistema de parques 
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nacionales naturales, de reservas forestales nacionales y las demás que tenga el 
municipio. 
 
Recomendaciones 
 
 Regulación de la frontera agrícola: Se debe reglamentar los usos del suelo para 
la regulación y detención del crecimiento de áreas productivas de alto impacto 
con políticas locales de producción más limpia tendientes al cambio en las 
tecnologías de producción y manejo sostenibles de recursos en áreas 
focalizadas como problemáticas.  
 
 Preservación de los corredores ecológicos: Se deben estructurar estrategias de 
protección de la red de conectividad ecológica o corredores ecológicos, en torno 
quebradas y ríos, a través de la consolidación y ampliación de áreas protegidas 
del municipio en perímetro rural, suburbano y urbano. es de vital importancia 
realizar acciones hacia la recuperación de la cobertura vegetal en las zonas 
afectadas por deforestación, y con cuya recuperación se garantiza estabilidad 
de la cobertura vegetal necesaria para la regulación del recurso hídrico 
municipal. 
 
 
Programa: Defensa y preservación del patrimonio ecológico del municipio.  
 
Objetivos 
 
1. Preservar el patrimonio ecológico municipal. 
2. Promocionar el potencial ecológico del municipio. 
 
Justificación 
 
Es función de la administración municipal y de la autoridad ambiental establecer 
en el EOT mecanismos idóneos para la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico del municipio, esto es, sus riquezas naturales, inclusive su estructura 
ecológica principal. El proceso de revisión del nuevo modelo de ordenamiento del 
territorio permitirá determinar el nuevo esquema de espacios verdes abiertos para 
el municipio, así como la creación de bosques urbanos plantados y la protección 
de los bosques nativos establecidos en la jurisdicción del municipio. Es la 
oportunidad para determinar el potencial ecológico del municipio, por el 
conocimiento de sus áreas estratégicas. 
 
Es importante mitigar el impacto generado sobre el sistema biótico por las 
acciones productivas (actividades agropecuarias) de la región, para ello se debe 
orientar y concientizar a la población en temáticas ambientales resaltando el 
impacto generado de manera indiscriminada, sobre la necesidad de conservación 
y restauración los ecosistemas estratégicos, de igual forma educar sobre la 
riqueza ecosistemita (bienes y servicios) de la región con que se cuenta, y la 
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forma en que ellos se pueden apropiar de estos conocimientos para contribuir y 
generar procesos sinérgicos que apoyen la gestión desarrollada por la 
administración municipal y las autoridades ambientales. 
 
Recomendaciones 
 
 Promoción del patrimonio ecológico: Se recomienda equipar y promocionar 
áreas estratégicas como: Parques Ecológicos como programa estratégico para 
garantizar la preservación y promoción de del Patrimonio Ecológico Municipal. 
 Gestión ecológica: se sugiere trabajar la gestión de los bienes y servicios 
ecosistémicos, focalizando esfuerzos y recursos en los ecosistemas 
estratégicas municipales sugeridos, con fundamento en la participación social e 
institucional para la autogestión y autorregulación de procesos de intervención 
al territorio, desarrollando un cambio en la cultura de uso y aprovechamiento de 
recursos mediante la educación ambiental; con el objetivo de prevenir y detener 
procesos sobre pérdidas ya existentes.  
 Incentivar la cultura y educación ambiental: Realizar campañas y jornadas de 
socialización a la comunidad rural y urbana del municipio, con el fin generar 
cultura ambiental sobre el cuidado y uso sostenible de los bienes y servicios 
ecosistémicos que prestan los ecosistemas estratégicos. Se recomienda incluir 
a productores, comerciantes y empresas del sector agropecuario en las estas 
capacitaciones, con el ánimo de generar procesos de integración y divulgación 
a toda la comunidad del municipio de Chipaque. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 El análisis y la mapificación de los diferentes componentes que conforman la 
zonificación ambiental y la estructura ecológica principal determinaron que la 
población del municipio cuenta con áreas estratégicas en términos 
ambientales, que deben tener un manejo especial por parte de las autoridades 
ambientales que permitan establecer actos administrativos enfocados a la 
declaración de reservas no solo a nivel municipal sino departamental. 
 
 La determinación de la estructura ecológica principal y la formulación de 
lineamientos de gestión brindan a la administración municipal una valiosa 
herramienta para la toma de decisiones concernientes a la planeación del 
territorio teniendo como principio fundamental la protección y preservación de 
áreas cuyo valor ambiental genera beneficios como el abastecimiento del 
recurso hídrico o seguridad alimentaria a la población de Chipaque.  
 
 Por medio de la identificación de los bienes y servicios ecosistémicos con los 
que cuenta el municipio de Chipaque, se pudo reconocer que la mayoría de 
población municipal depende de estos para su bienestar y sostenimiento 
económico. Sin embargo recursos como el agua y el suelo, son raramente 
valorados y ampliamente afectados por el manejo inadecuado que la población 
hace de estos; síntesis que queda demostrada por el aumento en las áreas 
con conflicto de uso de suelo.  
 
 Por la fuerte dependencia de la población chipaquence que tiene de los bienes 
y servicios ofrecidos por los ecosistemas estratégicos, surge la necesidad de 
generar herramientas como una alternativa para el manejo sustentable de los 
recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 
 
 El incremento de la población con el paso del tiempo generará presión sobre 
ciertos bienes y servicios elementales para el desarrollo económico, cultural y 
social de la población del municipio por tal razón, es importante controlar no 
solo el crecimiento demográfico sino el asentamiento de las nuevas viviendas 
de una forma planeada y controlada. 
 
 Los lineamientos establecidos para el diseño de la política ambiental del 
municipio de Chipaque, obedecen a una metodología estructurada  desde la 
planificación estratégica, lo cual permite trabajar de manera integral y flexible 
los programas y proyectos a implementar sobre el territorio, respondiendo a las 
dinámicas ambientales y poblacionales. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 Se le recomienda a la alcaldía municipal enfatizar sus decisiones sobre los 
bienes y servicios del municipio, hacia un desarrollo sostenible, ya que éste 
permite asegurar la continua satisfacción de las necesidades humanas para 
las generaciones presentes y futuras,  por medio de acciones como la 
ordenación y conservación de la base de los recursos naturales 
(ecosistemas estratégicos), la orientación del cambio tecnológico e 
institucional y el establecimiento de mercados de servicios ecosistémicos.  
 
 Los lineamientos de gestión elaborados en el presente trabajo de grado, 
aportan al municipio herramientas, para que comience a desarrollar 
propuestas de programas y proyectos aterrizados sobre la realidad 
territorial del municipio, contribuyendo así al desarrollo del medio rural, 
generando opciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que dependen del uso y la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos. Sin dejar de lado que estos beneficios trascienden el nivel 
local y adquieren importancia regional y nacional.  
 
 Crear políticas de servicios ecosistémicos que permitan el aumento de la 
conciencia pública por los problemas ambientales locales y nacionales y un 
cambio de actitud en los patrones de consumo y de producción teniendo 
que el cuenta el modelo de desarrollo municipal depende en su gran 
mayoría del aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos, que 
generan beneficios económicos y sociales a los productores agropecuarios. 
 
 Se recomienda incluir a productores, comerciantes y empresas del sector 
agropecuario en capacitaciones relacionadas con el manejo adecuado y 
ambientalmente sostenible de productos como agroquímicos e 
implementación de sistemas de producción basados en las buenas 
prácticas ambientales, con el ánimo de generar procesos de integración y 
divulgación a toda la comunidad del municipio de Chipaque y aumentar el 
compromiso por el cuidado de los recursos naturales en especial el suelo y 
el agua. 
 
 Del mismo se recomienda la inclusión de procesos de participación 
ciudadana con los propietarios y comerciantes del sector pecuario para 
establecer y determinar estrategias que permitan la disminución de las 
fuentes hídricas.  
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 Para mejorar la oferta de bienes y servicios ecosistémicos proveídos por los 
recursos agua y suelo, es de vital importancia, considerar la determinación 
de una política ambiental enmarcada en la estructura ecológica principal,  
para impulsar nuevos mecanismos de producción limpia y la conversión de 
sistemas productivos tradicionales a agroecosistemas, debido a los grandes 
beneficios ecológicos, sociales y económicos que estos proporcionan.  
 
 En el proceso de revisión y ajuste del EOT de Chipaque, deberían 
incorporarse las herramientas propuestas en este estudio, promoviendo el 
desarrollo territorial del municipio bajo directrices reales que dan soporte a 
la zonificación y especialización tanto de usos del suelo reales, como 
potenciales, proceso que se debe realizar en conjunto con la alcaldía 
municipal y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(Corporinoquia). 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Marco Antecedentes 
 
AUTOR TEMA DESCRIPCIÓN 
Márquez, G. 
Valenzuela, E. 1997. 
Definición del concepto 
Estructura Ecológica y 
Ordenamiento Territorial 
Ambiental: aproximación 
conceptual y metodológica a 
partir del proceso de 
ordenación de cuencas. 
Se presenta los conceptos de 
Ecosistema Estratégico y de 
Estructura Ecológica y su aplicación 
al ordenamiento ambiental del 
territorio. Al la ves se expone una 
metodología, mediante el uso de 
herramientas de SIG, para identificar 
la estructura Ecológica de Soporte 
Mínima para la prestación de 
servicios, para la proposición de un 
esquema de ordenamiento para la 
gestión adecuada del territorio. 
Piñeros, A. & Baptiste, 
L. 2006. 
 
Protocolo para la 
identificación y proyección 
de bienes y servicios 
ecosistémicos 
proporcionados por la 
biodiversidad a los sistemas 
productivos.  
Se dan los elementos para identificar 
bienes y servicios ecosistémicos en 
agroecosistemas y las relaciones 
interdependientes entre los seres 
humanos y los ecosistemas. Por la 
motivo, se realizan consideraciones 
sobre la importancia de incluir esta 
temática en el Ordenamiento 
Territorial.  
Valencia, S. 2008. Aproximación al 
entendimiento de los bienes 
y servicios Ecosistémicos en 
agroecosistemas desde una 
lectura del Paisaje, Vereda 
Chaleche, municipio de 
Guatavita- Cundinamarca.  
Se realizó un análisis espacial a 
escala regional, local y veredal para 
determinar los bienes y servicios 
ecosistémicos que prestan los 
agroecosistemas de la Vereda 
Chaleche, aplicando la metodología 
del Protocolo “para la identificación y 
proyección de bienes y servicios 
ecosistémicos proporcionados por la 
biodiversidad a los sistemas 
productivos” propuesto por Piñeros, 
2006.  
Baptiste, L. 2008  El concepto de Estructura 
Ecológica Principal (EEP) y 
su potencial como 
instrumento de gestión 
territorial de la biodiversidad. 
Instituto de Investigaciones 
Alexander von Humboldt-
Proyecto Páramo y Pontifica 
Universidad Javeriana (sin 
publicar). 
Aportes al componente de 
Determinantes Ambientales a partir 
de la reconstrucción de una 
Estructura Ecológica Principal, 
construida a partir de las 
percepciones de los habitantes de 
los dos municipios y otros elementos 
de planificación como son los 
POMCHs en desarrollo, además de 
temas como el ordenamiento minero 
y forestal de sus territorios. 
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Corporación 
Autónoma Regional 
de la Orinoquía, 
Corporinoquia ,2008. 
 
Estrategia de mejoramiento 
de la gestión ambiental 
territorial. 
 
Programa: Gestión 
Ambiental y Municipal. 
 
Agenda ambiental municipal 
de Chipaque Departamento 
de Cundinamarca. 
El objetivo de la participación de 
Corporinoquia es apoyar 
técnicamente la formulación de la 
Agenda Ambiental del municipio de 
Chipaque con miras a contribuir en 
el mejoramiento de los procesos de 
gestión ambiental territorial y 
suministrar la dotación de las 
herramientas institucionales de 
planificación para el fortalecimiento 
de la institucionalidad en el proceso. 
Dentro de tal documento se 
elaboran, definen y construyen 
síntesis de situaciones ambientales 
del municipio, acciones ambientales 
mínimas y propuestas de gestión. 
IDEAM, IGAC y 
CORMAGDALENA. 
2008. 
Mapa de Cobertura de la 
Tierra Cuenca Magdalena-
Cauca: Metodología 
CORINE Land Cover (CLC) 
adaptada para Colombia a 
escala 1:100.000. 
Se propone estandarizar un sistema 
de clasificación, con categorías 
jerárquicas definidas de acuerdo con 
la información que pueden 
proporcionar las imágenes de 
satélite Landsat TM, conforme con 
las condiciones locales del territorio 
nacional. La adaptación y validación 
de la metodología CLC permitirá 
comparar estadísticas de ocupación 
de la tierra, crear líneas de 
comunicación entre las diferentes 
instituciones que adopten el sistema, 
y, además, facilitar la homologación 
de información. 
Sinning, A. 2010. Relaciones ecológicas 
urbano-rurales en el 
municipio de Ráquira 
(Boyacá). 
Análisis de las relaciones urbano-
rurales que existen en el municipio 
de Ráquira (Boyacá), a través de la 
identificación de los bienes y 
servicios ecosistémicos que prestan 
el agua y el suelo como recursos 
fundamentales para el desarrollo 
territorial del municipio. 
Remolina, F. 2010. Propuesta de Estructura 
Ecológica Regional de la 
Región Capital y Guía 
Técnica para su Declaración 
Y Consolidación. Informe 
Final. 
Revisión y análisis de las figuras de 
conservación que agrupan las áreas 
con mayores valores ambientales de 
cada municipio que conforman la 
Estructura Ecológica Regional (EER) 
Región Capital y que son decretadas 
en sus respectivos planes de 
ordenamiento. Se obtiene como 
productos la propuesta de elementos 
de la EER Región Capital,  criterios 
ambientales de conectividad para la 
Estructura Ecológica Regional y la 
guía técnica para la declaración y 
consolidación de la EER. 
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Cardona, H. 2011. Gestión de los servicios 
ecosistémicos que presta la 
flora de los agroecosistemas 
de la cuenca del Río la 
Vieja, Eje Cafetero, 
Colombia. 
Investiga las externalidades que 
aportan los bienes y servicios 
ecosistémicos de la cuenca del río 
La Vieja con el fin de identificar las 
estrategias de gestión de las 
externalidades positivas generadas 
por los árboles, arbustos y palmas 
presente en las fincas de la cuenca 
del río La Vieja, Eje Cafetero, 
Colombia. 
Ardila, D. 2011. Los juegos de rol auto 
diseñados y el desarrollo de 
competencias para el 
ordenamiento de la 
Estructura Ecológica 
Principal. Estudio de caso 
sobre la aplicación del 
“Desafío de Quyka” en el 
municipio de Ráquira 
(Boyacá, Colombia). 
Análisis del ordenamiento territorial y 
como esté constituye un elemento 
esencial en la planeación del 
desarrollo autónomo de los pueblos 
en Colombia. Dentro de este, el 
ordenamiento de la estructura 
ecológica principal de los municipios 
brinda la base para el 
aseguramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, siendo necesaria 
la participación comunitaria, la cual 
ha sido promulgada por el Estado 
como un derecho ciudadano y como 
un componente estructurante de los 
planes y esquemas de ordenamiento 
territorial.  
 
Como la participación comunitaria 
puede incidir en estos espacios con 
diagnósticos apropiados y 
propuestas concretas respecto a su 
conocimiento y realidad. 
Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá, 2011. 
Chingaza - Sumapaz – 
Guerrero Corredor de 
Conservación 
Resultados del Diseño y 
Lineamientos de Acción 
Se desarrollan y aplican estrategias 
de participación social e institucional, 
se obtuvo como resultado la 
zonificación ambiental del área del 
corredor, acompañada del diseño de 
actividades de restauración, 
conservación y producción 
sostenible, a corto y mediano plazo. 
El trabajo está acompañado de una 
propuesta de MDL (Mecanismo de 
Desarrollo Limpio) forestal, como 
estrategia de financiamiento parcial 
de las actividades propuestas, la 
cual se espera implementar con el 
concurso de diversos actores 
públicos y privados de la región. 
Fuente: Autores, 2012. 
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Anexo 2. Formato de Encuesta 
 
ENCUESTA No. 1 
 
Encuesta planteada para los habitantes  del municipio de Chipaque 
Cundinamarca con el fin de identificación de los bienes y servicios 
ecosistémicos. 
 
Encuesta realizada por Diana Marcela Pérez Torres y Daniel Arenas Ávila 
estudiantes de ingeniería ambiental de la universidad Libre, en el marco del 
Proyecto “DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y 
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA”, esta 
encuesta se hace con el fin de recopilar información en campo (municipio de 
Chipaque) para el desarrollo del estudio y con base en esta información establecer 
la estructura ecológica principal municipal y así poder generar los lineamientos de 
gestión que aporten al EOT de Chipaque. 
 
La encuesta fue estructurada por la necesidad de tener una línea base que 
permita tomar información necesaria para la identificación de los recursos 
naturales presentes en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, se planteó a 
manera de encuesta para establecer de manera más rápida y sencilla la 
percepción que tiene cada miembro de la comunidad con los recursos naturales 
presentes en el municipio y así conocer un poco más acerca de la relación que 
ellos tienen con su entorno. 
 
El presente estudio pretende indicar aspectos para  la conservación y el 
mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas, debido a que en los últimos 
años se ha incrementado la deforestación de la cobertura vegetal de los bosques, 
contaminación de los nacimientos de agua, mal uso del recurso hídrico por parte 
de algunos usuarios, entre otras causas. Las acciones o proyectos de 
conservación pretenden mejorar las condiciones actuales de los ecosistemas 
mediante procesos de manejo colectivo de los bienes y servicios (Agua, bosques, 
flora y fauna), para poder seguir beneficiándose de los bienes y servicios que 
proporcionan para usted, su familia y la comunidad. 
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1. ¿Las tierras que usted trabaja, son: a. 
Heredadas___, b. Compradas ___, c. 
Alquiladas___, d. Otros_______________ 
 
2. ¿Para qué usa el agua  su familia?  
 
a. Consumo doméstico mediante acueducto 
veredal___ 
b. Consumo doméstico sin acueducto veredal 
___ 
c. Riego ___ 
d. Consumo animal ___ 
e. Recreación ___ 
f. Otros ________________________ 
 
3. ¿Cuántos reservorios mantienen usted con agua 
para su familia? ___ Reservorios (Si tiene) 
  
4. ¿Usted conoce los afloramientos o fuentes de 
donde nace el agua que consume?  
 
a. Si__  
b. No __ 
 
5. ¿Usted piensa que hay problemas de calidad 
del agua en las fuentes hídricas del municipio? 
 
a. Si     __  
b. No   __ 
 
6. Si hay problemas en la calidad de agua en las 
fuentes hídricas, usted piensa que es debido a: 
 
a. No es transparente como antes __ 
b. Está contaminado por el ganado __  
c. Está contaminado por agroquímicos __ 
d. Está contaminado por las casas ubicadas 
en las riveras de las quebradas y ríos __ 
e. Otros __ 
7. ¿Usted piensa que hay problemas de cantidad 
de agua en las fuentes? 
 
a. Si     __  
b. No   __ 
 
8. Si hay problemas en la cantidad de agua en las 
fuentes, usted piensa que es debido a: 
 
a. Hay mal uso de agua de algunas personas 
___ 
b. Algunas personas no cumplen normas y 
acuerdos con el acueducto __  
c. Las zonas cerca de las fuentes de 
nacimiento de agua, las quebradas y ríos 
están deforestándose _____ 
d. Ya no llueve como antes ___ 
e. Otros ___________________________ 
 
 
9. ¿En sus cultivos, realiza o utiliza? 
a. Abono orgánico o compost___ 
b. Estiércol de ganado ___ 
c. Ceniza ___ 
d. Rotación de cultivos___ 
e. Agroquímicos ___ 
f. Otros ___ 
 
10. ¿Su familia, qué productos del ecosistema 
extrae actualmente? 
  
a. Leña__ 
b. Madera__ 
c. Carbón __ 
d. Insumos para artesanías__ 
e. Troncos de Árbol__ 
f. Hiervas medicinales__ 
g. Caza de animales __ 
h. Otros _____________________________ 
 
11. La cantidad de productos que extrae del 
ecosistema para su familia ahora, comparados 
con años anteriores: 
 
a. Disminuyó__ 
b. Sigue Igual __ 
c. Aumento __ 
 
12. La extensión del ecosistema en esta zona en los 
últimos años: 
 
a. Disminuyó__ 
b. Sigue Igual __ 
c. Aumento __ 
 
13. ¿Practica usted formas tradicionales para el 
manejo del agua, bosque, flora y fauna del 
ecosistema? 
 
a. Si     __  
b. No   __ 
 
14. ¿Usted pone en práctica innovaciones de 
nuevas técnicas en el manejo agropecuario?  
 
a. Si     __ 
b. No   __ 
 
15. En qué organizaciones participa activamente: 
 
a. Junta de acción comunal __ 
b. Junta administración de acueducto __ 
c. Comité de riego__   
d. Otros _____________________ 
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16. Por favor indique si usted está de acuerdo o no con cada una de las siguientes 
afirmaciones señaladas o la que más se acerque a su opinión: 
 
El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que su familia y usted sigan 
beneficiándose como lo hacen actualmente. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
a. El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que su familia y usted 
puedan beneficiándose de los recursos naturales en un futuro. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
b. El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que los hijos de sus 
hijos puedan beneficiarse de los recursos naturales en el futuro. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
c. El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que los animales y las 
plantas existentes tengan un lugar adecuado para su desarrollo. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
d. El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que personas de otros 
municipios puedan beneficiarse de los recursos naturales. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
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e. El páramo y demás ecosistemas deben ser conservados para que personas de otras 
regiones del país y otros países puedan beneficiarse de ellos. 
 
CATEGORÍA DE LA OPINIÓN RESPUESTA (MARCAR UNA SOLA) 
Completamente de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
En desacuerdo  
Completamente en desacuerdo  
 
Encuesta No. Fecha: 
 
Finca: 
 
Vereda: 
 
Nombre(s) del propietario(s): 
 
Nombre de la persona entrevistada: 
 
Tiempo de residencia en la zona: 
 
Tiempo de propiedad de la finca: 
 
 
A continuación se presenta las graficas de las demás preguntas realizadas en la 
encuesta a los habitantes del municipio de Chipaque: 
 
 Preguntas de Selección Múltiple 
 
  
Fuente: Autores, 2013. 
 
   
Fuente: Autores, 2013. 
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Fuente: Autores, 2013. 
 
  
Fuente: Autores, 2013. 
 
          
Fuente: Autores, 2013. 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Preguntas de Opinión 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
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Fuente: Autores, 2013. 
 
 
Fuente: Autores, 2013. 
 
Anexo 3. Formato de Entrevista 
 
ENTREVISTAS No. 1 
 
Entrevista semiestructurada para los funcionarios de las instituciones 
públicas encargadas de regular y proteger los recursos naturales del 
municipio de Chipaque Cundinamarca. 
 
Entrevista realizada por Diana Marcela Pérez Torres y Daniel Arenas Ávila 
estudiantes de ingeniería ambiental de la universidad Libre, en el marco del 
Proyecto “DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y 
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA”, esta 
entrevista se hace con el fin de recopilar información en campo (municipio de 
Chipaque) para el desarrollo del estudio y con base en esta información establecer 
la estructura ecológica principal municipal y así poder generar los lineamientos de 
gestión que aporten al EOT de Chipaque. 
 
Las entrevistas fueron estructuradas por la necesidad de tener una línea base que 
permita tomar información necesaria para la identificación de los recursos 
naturales presentes en el municipio de Chipaque Cundinamarca, se planteó a 
manera de entrevista con el fin de entablar una conversación con cada miembro 
de las instituciones públicas y así conocer un poco más acerca de la relación que 
tienen estas instituciones con relación al manejo, cuidado, conservación y 
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preservación de los bienes y servicios ecosistémicos que se encuentran en el 
municipio, así como establecer las problemáticas ambientales que se presentan y 
como ellos asumen una posición ante ellas. 
 
Entrevista No. Fecha: 
 
Institución a la cual pertenece: 
 
Cargo:  
Nombre del entrevistado: Profesión: 
 
 
1. ¿Vive en el municipio de Chipaque?______ ¿Hace cuánto tiempo vive en la zona? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Con relación a los recursos naturales como considera que era la relación que 
presentaban los habitantes de la zona con estos? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo considera que es esa interacción ahora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo podría llegar a ser esta interacción en el futuro si no se consideran estrategias 
para conservar, preservar y proteger los recursos naturales municipales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué piensa usted de la forma como el municipio hace uso y usufructo de sus recursos 
naturales? ¿Se utilizan mejor ahora o en el pasado? ¿Cómo se deberían utilizar en el 
futuro estos bienes y servicios ecosistémicos que brinda el municipio a la población? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Considera usted que los bienes y servicios ecosistémicos municipales han sido bien 
administrados por parte de las instituciones encargadas de la gestión de los recursos 
naturales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué piensa usted que podría mejorarse para administrar de manera más eficiente  los 
recursos naturales del municipio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Su institución tiene limitantes para actuar en sobre la administración de los recursos 
naturales?, ¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Ha sido beneficiosa la conservación de áreas naturales para lograr una buena calidad 
ambiental y el estímulo del turismo en el municipio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Su institución es generadora de empleo para los habitantes de Chipaque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11. ¿En qué temas invierte recursos y acciones su institución? ¿Estos se articulan con otras 
instituciones municipales? (temas ambientales) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo es la inversión que realiza su institución para la protección y conservación de los 
recursos naturales?, ¿Considera que dicha inversión revierte en forma positiva sobre la 
comunidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Cuáles problemas ambientales enfrenta su institución a nivel municipal?, ¿Cuáles tienen 
mayor interés para usted?, ¿Hay Otros problemas ambientales que se deban incluir en el 
trabajo que realizan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es la principal amenaza para la conservación de los bienes y servicios 
ecosistémicos de Chipaque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué se podría hacer para que la gente extraiga productos naturales de manera 
sustentable  y así generar un mejor uso de los recursos agua y suelo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué expectativas tiene con el manejo de los recursos naturales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
17. ¿Qué estrategias o alternativas se pueden implementar para que los productores 
agropecuarios tengan un futuro económico sustentable? ¿Qué hace falta para que estas 
estrategias o alternativas se desarrollen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
18. ¿De qué factores o estrategias depende que los recursos naturales y la cultura se 
conserven? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
19. ¿Cuáles son los proyectos ambientales que su organización ha planteado para desarrollar 
en el municipio? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cuáles son los recursos con que 
cuenta y los resultados principales que  se esperan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
20. ¿Exprese con unas cuantas palabras o frase cómo era  la relación de los habitantes con 
los bienes y servicios ecosistémicos antes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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21. ¿Exprese con unas cuantas palabras o frase cómo era  la relación de los habitantes con 
los bienes y servicios ecosistémicos ahora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
22. ¿Exprese con unas cuantas palabras o frase cómo era  la relación de los habitantes con 
los bienes y servicios ecosistémicos en un futuro?  
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Anexo 4. Principales Respuestas Funcionarios Alcaldía Entrevistados 
 
En la siguiente tabla se relacionan los nombres de las personas encuestadas, que 
para fines académicos y con el propósito de establecer un seguimiento, para 
demás fines se deberá contar con la autorización de los autores para poder 
publicar y divulgar esta información. 
 
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A LOS CUALES SE LES 
REALIZO LA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA  
No. NOMBRE CARGO PROFESIÓN 
1 
Jorge Albeiro Solanilla 
Quintero 
Secretario de Gobierno 
Municipal 
Ingeniero de Sistemas, 
Especialización Gerencia 
Financiera 
2 Héctor Julio Pérez 
Secretario de 
Planeación Municipal 
Arquitecto 
3 Janeth Mora Rodríguez Directora UMATA Administradora Agropecuaria 
4 Danilo Pardo Daza 
Director Servicios 
Públicos 
Administrador de Empresas 
5 
Jenny Esperanza 
Barbosa Cruz 
Directora Inspección 
de Policía 
Abogada 
 
A continuación se presentan las respuestas a las preguntas más relevantes 
relacionadas con los bienes y servicios ecosistémicos que prestan los diferentes 
ecosistemas considerados como estratégicos para el Municipio de Chipaque. 
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Principales Respuestas De Los Funcionarios Entrevistados 
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Anexo 5. Registro Fotográfico Fase de Campo 
 
 
Puntos georeferenciados recorrido en campo, identificación de los principales bienes y servicios 
ecosistémicos del municipio de Chipaque, Cundinamarca. 
 
ZONA PÁRAMO DEL BOQUERÓN DE CHIPAQUE 
 
PUNTO 1.  
 
Coordenadas:  
 
 4°43’ 59.2’’ N 
 74° 01’ 53.5’’ WO 
 
Altura: 2727 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Zona donde predomina el cultivo de papa y la intervención al paisaje y los 
ecosistemas por parte de los habitantes de la zona. 
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PUNTO 2.  
 
Coordenadas:  
 
 4°27’ 14.5’’ N 
 74° 03’ 20.6’’ WO 
 
Altura: 2733 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Comienzo de camino al Páramo del Boquerón, donde se puede encontrar 
desde el principio zonas de minifundio con predominio de cultivos de papa y alta intervención. 
 
 
      
 
 
 
PUNTO 3.  
 
Coordenadas:  
 
 4°27’ 15.5’’ N 
 74° 03’ 34.4’’ WO 
 
Altura: 2830 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Se puede observar a lo lejos la cantera presente en la montaña, el nivel de 
extracción de materia en este lugar es bastante alto y esto afecta en gran medida los servicios 
ecosistémicos del paisaje de Chipaque. 
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PUNTO 4.  
Coordenadas:  
 
 4°27’ 24.1’’ N 
 74° 03’ 34.7’’ WO 
 
Altura: 2872 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Zona destinada para uso agrícola, donde se puede observar que se retiro la 
capa vegetal del terreno y se está adecuando para cultivar. 
 
    
 
    
 
PUNTO 5.  
 
Coordenadas:  
 
 4°27’ 40.8’’ N 
 74° 03’ 28.4’’ WO 
 
Altura: 2977 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Zona con presencia de Bosque primario en la cima de la montaña, con parches 
de pastos y bosque ripario (secundario). 
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PUNTO 6.  
 
Coordenadas:  
 
 4°28’ 13.0’’ N 
 74° 03’ 28.1’’ WO 
 
Altura: 3161 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Como ha sido constante durante el ascenso al páramo esta área presenta 
cultivos de papa y unos parches de matorrales y rastrojo. 
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PUNTO 7.  
 
Coordenadas:  
 
 4°27’ 57.4’’ N 
 74° 03’ 28.6’’ WO 
 
Altura: 3058 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Zona con presencia Agrícola y pecuaria. Finca Eliseo Pabón Moreno. 
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PUNTO 8.  
 
Coordenadas:  
 
 4°27’ 59.6’’ N 
 74° 03’ 24.6’’ WO 
 
Altura: 3091 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Bosque primario sin intervención, lugar designado por el propietario del predio 
como Área de Conservación (Reserva de la Sociedad civil).     
 
     
 
PUNTO 9.  
 
Coordenadas:  
 
 4° 28’ 20.1’’ N 
 74° 03’ 29.5’’ WO 
 
Altura: 3241 m.s.n.m 
 
Breve Descripción: Zona del Páramo del Boquerón de Chipaque, sin embargo se puede observar 
la intervención por parte de la población que vive en el perímetro y se puede identificar tala de los 
frailejones y de arboles en general. 
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PUNTO 10. Quebrada la Chorrera 
Coordenadas: 
 4°27’ 5.2’’ N 
 74° 01’ 39.3’’ WO 
Altura: m.s.n.m 
Breve Descripción: Salto de agua valorada estéticamente bella y fuente hídrica para l riego de 
cultivos de población de la zona. 
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PUNTO 11. Laguna Bochica 
Coordenadas: 
 4°28’ 25.8’’ N 
 74° 0’ 28.8’’ WO 
Altura: m.s.n.m 
Breve Descripción: Perímetro de laguna disminuido y altamente intervenida por la actividad 
agrícola aledaña 
        
    
PUNTO 12. Laguna de Patos 
Coordenadas: 
 4°28’ 40.4’’ N 
 74° 01’ 18.4’’ WO 
Altura: m.s.n.m 
Breve Descripción: Laguna valorada estéticamente bella y fuente hídrica para la población de la 
zona. 
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PUNTO 13.  Cerro Bochica 
Coordenadas: 
 4°28’ 36.9’’ N 
 74° 0’ 42.4’’ WO 
Altura: m.s.n.m 
Breve Descripción: Cerro valorado culturalmente como patrimonio municipal y sitio alterno para 
ecoturismo. 
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PUNTO 14. Páramo Cruz Verde 
 
Breve Descripción: Ecosistema valorado por ser una fuente principal de nacimientos y generación 
de recurso hídrico del cual se abastecen los habitantes del municipio de Chipaque. 
 
     
 
     
 
